





DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Don ifloufo de Luna.
Don ?uan de /Vendo K.4.
Don Luis.
Don Diego.	 Doña Beavi, Dansit.
D. Pedro Enriquet, vieja. Doga Leonor 9 Diinligo
Mofcatel Graciofo.	 raes Criada.
JORNADA PR.IMER.A.
Salen Don 41w:fi) de LiiN4 o M'ojead muy tre.
AV. lE 7A1gate el diablo, qu, tienes ?	 mas para ahorrar la quettion,'
V que andas todos eflos dias 	 que Lo , digo. Mofc. Qué no? luego
con mil necias fantafias ?	 fi yo a tener amor llego,
ni á tiempo a fervirme vienes,	 noble ferá mi pafion ?
ni 1 propofito refpondes;	 Alonr. Tu amor ? Mofe.  Yo amor.
y por errarlo dos veces,	 ditonf. Bien podia,
fi no te llamo, pareces ) 	fi aqui tu locura empieza,
y fi te llanto 2 te ercondes :	 reirme hoy de tu trifteza
qué es cito ? dilo. Mofe. Ay de mil	 mas, que ayer de tu alegria.
Curpiros 1
 que el alma debe.	 Mofe. Como tu nunca has iabido
'Non! Pues un, picaro fe atreve	 que es eftar enamorado,
a furpirar hoy asi ?
	
como fiempre has eftimado
Mofe. Los picaros no tenemos
	
la libertad que has tenido;
alma ? .illonf: Si , para rentirs 	tanto, que los dulces nombres
y con rudeza (Izar	 de amor , fueron tus placeres )
de fu pena los extremos;
	
burlarte de las mugeres,
tnas.na para furpirar,
	 y reirte de los hombres,
que furpirar es accion	 Je mi te ries , que efloy
digna de noble paSon.
	 de veras enamorado.
Mofe. Y quien me pae.de quitar	 Álonf. Pues yo no quiero criado
la noble pafion a nai ?
	 tan afectuofo ; hoy
rilonf .cw locuras! Mofe. Hay, feilor,	 de cara ce has de ir. Mofe. Advierte.
mas - noble palian,, que amor ?
	
ditorkr No hay ahora que aclYertir.
éllonA Pudiera decir, que si)
	Mofe. Mira. Alonf. Che querrá decir
A	 Ilif Tc.
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Moirc. Que fe ha trocado la fuerte
al pafo , pues fiempre di6
el teatro enamorado
, al amo, y libre al criado,
no tengo Ja culpa yo
de ella mudanza ; y asi,
dexa que hoy el mundo vea
ella novedad, y fea
yo el galan, tu el libre. Alonf.Aqui
hoy no has de quedar.
Mof;c. Tan pral°,
que aun de bufcar no me das
otro amo tiempo ?
Alonf. No hay mas
de irte al . infl-ante.
Sale Don \ luan.
?Han. Qllé es ello ?
4lonf. Es un picar° , que ha hech o
la mayor bellaqueria,
baxeza y alevosía>
que cupo en humano . pecho,
la mas emorme traicion,
que haber pudo imaginado.
giran. Que' ha fido ?
lonf: Hale enamorado;
mirad fi tengo razon
de darle tan baxo nombre,
pues no hace alevofia,
traicion , ni bellaqueria,
como enamorarle un hombre.
Pan. Amor es quien da valor,
y hace al hombre liberal,
cuerdo y ,galan.
lonf. Pele a tal,
de los milagros de amor
la comedia me habeis hecho,
que fue un engaño culpable,
pues nadie hizo miferable,
de avaro y cobarde pecho
al hombre, fino el amor.
luan. Qui es lo que decis ? A ion!, Oid,
y elle difcurfo advertid,
vereis qual prueba mejor,
El hombre que enamorado
con el amor.
, todo quanto adquiere,
para fu -dama lo quiere,
fin qu.e A amigo , ni A criado
cutia, por acudir
á fu .guflo 3 luego es
miferablo amando pues
no es , ni fe puede decir
virtud , la que no es igual;
y miferable no ha habido
mayor ,
 que el que fob o	 fido
con fu guflo
?uva. A vueflra fofideria
nada quiero iefponder,
Don Alonfo , por no hacer
agravio
 á la pena mía
del
 am or, y fi en fu hifloria
difcurro , temo quedar
vencido , y no quiero dar
yo contra mi la victoria.
A bufcaros he venido,
para confultar con vos
un pcfar 5 mas viendo ( ay Dios!)
que de mi amor ha nacido,
le callare' , porque quien
da A un criado tal cafligo,
mal efcuchará A un amigo.
"Vonf. No efcuchará fino bien,
que no es todo uno, Don Juan,
fer vos el enamorado,
el bergante de un criado;
que vos fois 'noble galan,
rico elifcreto, y en fin,
vuellro es amar y querer;
mas por que' ha de encarecer
el amor la gente ruin ?
Y porque fepais de mi,
que trato dv un ruifmo modo
burlas y veras, A todo
me teneis , Don Juan 5 aqui.
Salte allá fuera. yuan. Dexad
que me oiga Mnfcatei,
que a vos os buf-co , y a o.
4Ionf. Pues profeguid. inaft. Efcuchatl:
- Ya Don Alonfo fabeis qua's
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-gima rendido prifionero
	 haciendas' y •naCiinientos;
de la coyunda de amor,
	 no hay: :Ve efperar,
  donde
-amor.
el carro tiré de Venus:
	 tiene hechos los conciertos.
tul facil victoria fuya,
	 La- catira de no 
. pedirlay
que no s(': qual fue primero *
	y cafarnie defde -luego
querer vencer 6 venceJtn -c.-., •	 con ella ,
 es : aqui entra ahora.
que un tiempo fobr6 a otro tiempo..
	 la penfion de efte cOntentos
Ya 'fabei, que la difeulpa
	 el fubGdio de ella 'dicha,




 de aquefte encuentro,
fue la beldad foberana,
	 tener Leonor una hermana
fue el foberano fugeto
	 mayor, y como no es cuerd.G
de Doña Leonor E.nriquez,
	 difcurfo .




	 a la fegunda primero,.
Enriquez , de quien .mi padre
	 no me declaro con él;
amigo fue muy earecho. ..,
	 porque fi a pedirle llego
Elle, pues ,.milagro hermoi
-o,	 alguna de fus dos hijas,
elle, pues , prodigio .bello,
	 que claro efla que no tengo
6-s la dicha que conciuillo,
	 de decir all que
-
 adoro,
es la gloria que delco.
	 por fer la , mayor , es cierto.,
No os digo , que yenturdfo
	 que me 
- ha de dar I Beatriz:
amante ( ay de mi ! ) merezco
	 y fi digo
 pie - no quiero,
favores Cuyos, que fuera
	 fino A Leonor, es hacer
defcortes atrevimiento,
	 forpechofo mi delco,..
que los merezco decir;
	 derpertando la. malicia,
que aunque es verdad que los tengo,
	 que hoy yace en profundo fuetio »,
tenerlos es una cofa,
	 y quizá perder la entrada,
y otra cofa merecerlos:
	 que ahora en, fu caía tengo;
y asi , que los tengo, digo,




	 con er mas trille fticefo
que es confeguir lo irnpAble
	 de am.x-, que me pasó anoche;
dicha, y no merecimientO,
	 pues la pena con que vengo
Con elle engaño, llevado
	 bufcandoos 1 oidme, que aqui
en las alas del defeo,
	 os he menefter atento.
lifonjeado de la noche,
	 Beatriz, de Leonor hermana,
aplaudido,,,del filencio,
	 es el' mas raro fugeto,
feflejado e'le las fombras,
	 que vid Madrid, porque en 61 5. ,á quién mas favores debo
	 fiendo bellifima 1
 y tiendo
que al fol 5
 que á la luz, que al dia,
	 entendida , citan echados
vivo de faber gu:. muero,
	 a perder, por los extremos
halla- que mas declarado
	 de una extraña condicion,
pueda, a roftro defcubierto,
	 belleza y:i entendimiento.
pedirla a k noble padre,
	 Es Doña Beatriz tan vana
de quien no dudo, ni temo.,
	 de fu- perfona , que creo,
que me la d,
 porque iguales





 -, teniendo,	 "	 de fuerce,que' no hay
 momento
por - cierto, que alli no.hay mas	 que no ande en alcance Cuyo,
de verle ella , y caerfe muerto.-
	 fus acciones inquiriendo,
De fu ingenio es tan amante, 	 tanto, que 'al fol de
 [us
 ojos
que por galantear fuingenio, •	 es
 la
 fombra de fu cuerpo.
eftudió latinidad„ -	 ,	 Anoche, pues, en fu calle
y hizo caftellanos verfos:
	 -entré embozado y fecreto,
tan afectada en veftirfe, 	 y haciendo al. balcon la feria,
que en todos los ufos nuevos	 donde hablar con Leonor fuelo,
entra , y de ninguno fale; 	 la ventana abrió Leonor,
cada dia por lo menos	 y yo A .la ocalion atento,
fe riza dos 6 tres veces,	 llegué A hablarla ; pero apenas
y ninguna a fu contento,
	 la voz explicó el concepto,
Los melindres de Belifa,	 que eftadiado , y no fabido,
que fingió con tanto acierto
	 no me cabia en et pecho,
Lope de Vega , con ella,	 guando tras ella Beatriz
fou melindres -muy-, pequeños;
	 falió , y con notable eftruendo
y con fer tan enfadofa	 la quitó de la ventana,
en eflas cofas, no es dio	 dos mil locuras diciendo,
lo peor, fino el hablar 	 que fi yo entendí el eftilo
con tan eftudiado afecto,
	
con que las dixo, fofpecho
que critica impertinente,
	
que fueron, que ella a fu padre -
varios Poetas leyendo, •
	
dina el atrevimiento.
no habla palabra jamas-
	
No sé fi me conoció;
fin 'frafes y fin .rodeos,	 y a$i, cuidador temo
tanto, que ninguno puede	 el faber 6 no faber
entenderla fin comento:
	
en qué ha parado el fucefo;
la lifórila y el aplaufo, 	 por cuya califa- no voy
que la. dan algunos necios,
	
A vifitarla , temiendo
tan foberbia, tan ufana •	 fu enojo, pera tampoco
la tienen.,• que en un defprecip 	 á dexar de ir me refuelvo,
lile la deidad del amor,	 porqtae - fi acafo• ha llegado
crmuncra, es 4e fu imperio,	 a fu voticia mi intento,
Efie tema A todas horas, 	 la vida del dueño mío -
elle enfado .à todos tiempos	 no dudo que corra ridge:
aborrecible la hacen,	 y asi , porque en ir 6 eftarrue
tanto, que no, hay dos opueftos	 hay peligro , elijo un medio,
tan centrados, como fon 	 que es, enviar efte papel,,
las dos hermanas, haciendo , 	 difirnulado y fecreto,
por infla-mes- el. eftrado . ,	 que aun ve va de letra inia
la campaña de fu - duelo.
i t.	 para cuyo efecto quieroHa cata° ,. pues., yo. no S' . 	A Mofeatel que le lleve,
E es necia envidia , CC fi zelek,	 valiendofe de fa iugenio,
-en 11 rat ir 4 Leonor	 -y le le dé i ineS, criada de
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de 'Leonor, p4rque no fendo
	
no c2nlifte en 'otra cofa,
conocido por criado
	 que haber-13;.no. liab,c7r dinero.
mio , no hay que tener .miedo,
	
luan. Ella es la calle, porque
Y asi , que le deis licencia,
	
no nos vean, citaremos
Don AL-Alfo, es lo que os ruego,
	
en .algun portal metidos.
y que conmigo en la calle
	
Salen Don Luis y Don Diego , y pian,
os halleis .3 porque ri llego -
	
quitandofe los rombreros.
á rabea., que eftá Leonor
	 Alonf Decís bien: mas quien ron ellos, -
en peligro, eftoy refuelto
	
que parece que á la cafa
a facarla de fu caía,
	 de Leonor miran atentos ?
aunque todo el mundo entero
	
luan. Ene es un Don Luis Oforio,
lo -eftorbe 5
 y para ella accion
	
A quien muy Continuo. veo
he elegido el valor vueftro:
	
en la calle aquellos dias„
mi amigo fois , Don Alonfo,
	 y ha dad , viven los cielos,
y bien conocido tengo,
	 en canfarme, Alwafi. Pues hay mas
que las burlas del buen gato
	
de que tambien le catiferns
fon -las veras del acero,
	 nofotros il Cl ? luan Dexadlo,
',Non! Mofcatel , efe papel
	 .	 que no es de efras cofas tiempo,
toma, en cara de Don Pedro .	 paremos de largo,
 y no
Enriquez 3 coa la
 ¡oven non
	demos que decir, Álonf Paremos,
que te ofreciere tu ingenio,
	 aunque con tantas figuras
entra, y dale A. era criada, -
	 pueda fer hombre, 7uan. Tu luego
que dice Don juaquan.Tan preflo
	 darás la vuelta, y darás
lo difponeis?
	 -	 el papel a Ines.
 Aloft.
 Me temo.
Álonf: Si ha de fer,	 plan. No hay que temer, aqui eflamos
eranto es mejor que fea luego;
	 A la vii-la , entrare preflo.
toma el papel, con nofotros
	 Van fe roía an y Don Alolfo, y falen
ven. Mcji:,. Aunque temer no puedo
	
Don Luisy Don Ditgo por la °tío
el peligro ; pues Irles,
	 puerta.
que es de mis fentidos dueño,
	
Luis, Efla es la capaz esfera,
es la que .voy a bufcar,
	 elle el abreviado ciclo
amor _me .O atrevimiento.
	 de la mas bella deidad,
Alonfi Guiad ahora t'ida la calle.
	 y del p'aneta mas bella
Pian - Qué
 amigo tan verdadero!
	 que vio el fol„ derde que nace
41onf Que'
	tan enfadoros!
	 en joven golfo de fuego,
Ii me oyeron, no me oyeron:
	 halla que abrarada muere
bien haya yo, que en mi vida
	 en canas ondas de yelo-,
he enamorado con rieFgo,
	
y con fer tal fu herrnoraral
lino dama A todo -trance,
	 en ella ha fido lo menos)




que á la primera vifita
	 en fe de fu entendimiento,
llamo recio , y hablo recio,
	
Diez. Y en 'fin, muger tan dircretay el haber eo mi ,•,13 no haber
	 fervfs para c,afarmento ?:
4 temor -6 atieviMiento,
	
Ltsii . Por conveniencia ,y litor.-
la
No hay burlas . con el amor.
la firvo , y la galatiteo,	 i pie.-E, fe le pide, loes 1
para cuyo efecto ; ya	 Pues fi á Beatriz la he pedido
han de tratarlo mis deudos.	 mil confejos cada dia,
Die.
 Pues no, sé f.i. lo acertais.	 y .4. p.n continua porfia
Luis. Por qué no, fi en ella veo	 nunca A atril° ha refpondido,
virtud , nobleza y hacienda, 	 muy necia c-s. Ines. Ahora reparo
gran beldad, y grande ingenio?	 la catira. Leon. Qua' puede fer
Pieg. Porque el ingenio la fobra,	 1 ,es. Que no os debeis dG entender,
qu'e yo no quifiera , es cierto s 	que ella liat-la culto, tu claro;
que fupiera mi Mug r	 y asi , os eflais todo el dia
mas que yo , fi.no antes menos. 	 porfiando las dos.Leon,Quien fuera
Luis. Pues guando el Caber es malo ? 	 can filiz , que no tuviera
Dieg. guando fue el faber . fin tiempo:	 mas cuidado! Ay , mes inia,
fepa una inuger hilar, • 	 con. </Llanto -temor efloy 5
cofer,  y echar un remiendo;	 de que aquella melindrofa;
que no ha menefter faiber 	 efia critica enfadoCa
gramatica 5 ni hacen'. verlos.	 A mi padre cuente hoy .
Luis. No es exercicio culpable s 	lo que anoche me efcuch6
donde es tan noble el excefo l 	al balcon hablar ! Ines. Suptietto
que no tiene inconveniente, 	 que haber flúido tan prefto .
Dieg. NiTyo , que le. tenga, creo, 	 mi fefior de caCa , dió.
pues anteS SC lo contrario	 lugar para prevenir
del rigor y del defprecio	 el lane.,.-., y que no ha tenido
con que os trata.	 tiempo de habed() ' fabido ,
Luis, Efe defden	 procuremos .definentir
adoro : la vuelta demos	 fu malicia con alguna
a . la calle, no otra vez	 invencion. Leon.Y a he imaginado?
pafen ellos • caballeros,	 y digo, que no he hallado
que ya miro con cuidado.	 1 propc.)fito ninguna;
Dieg.Varnos,pues. Lu.Hermofo centro . porque como la he de hallar,
de la. ingratitud que adoro, 	 fi ella mifma -quien . vió fue
preao A tus umbrales vuelvo.	 á Don Juan.? Ines. Lo que fe ve,:
ranfe , y fzlen Leonor é Ines criada,	 el lo que fe ha de negar,
Leon, Efti tni hermana vellida? 	 con brio y con defenfa.do.,
Ines,. Tocatadofe_ ahora quedó;	 procurando deshacello;,
y .por no pudrirm...:: yo,	 lo que no llegan á vello
de ver pian defconocida	 feñora , fe eiti negado..
pide uno y otro confejo	 Leon. El medio (ay icl,,,. mi ! ) mejor,
a fu efpejo , la dexé.	 que me ofrece el penfaminto,
Leon. Qué necio con ella fue 	 s, Ines 5, con rendimiento.;
a todas horas- fu efpejoi	 dueño hacerla de, mi ,amor,.
mes. Como necio ? Leon.. No lo es.	 de mi empleo x.y mi efperanza;
quien ea gu.fto de un pe fa 	 pues es hacer en efeto
no fábe un confejo dar ' 	 puerca de kierro á un. ferretat,-,
el -
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el 'hacer .de 'él -confianza;
	
nocturno amor aceptó,
que< pued.o hacer ( ay demii.)
	
no mirar configo atenta
.Ines , fi, ella indultria fola
	 ,	 mi femblante , á voz profana>
es la cpi.-:... rty.2 queda ?
	 pues vibora fera humana,
Sale ,Beai:rk'con tin efpejo en ¡a mano,	 que con fu inficion fe alienta.
nurandefe en a
	 Leon: Beatriz difcreta y hermofa,
Beat. Ola,	
.	
mi hermana eres. Beat. Efo no,
no hay una famula aqui ?
	
que tener no puedo yo
-Ines. Qti
 es lo 'que mandas
	 hermana libidinola..
Beat. Que. abfiraigas
	 Leon. Qué es libidinófa, hermana ?
de mi diefira liberal
	 Beat. Una hermana , que al farol
efie hechizo de criftal,
	 trernulo , virey del fol,
y las quirotecas traigas.
	 oía abrir - una ventana,
Ines. Qué fon quirotecas e Beat. Qut<?
	
' y fufurrando - por ella
los guantes ..qué haya de hablar
	 A voz media,
 y labio entero,
por fuerza en frafe
 vulgar!
	da que decir á un lucero,
Ines. Para otra vez lo labré :
	 da que callar A una efirella;
ya efian aqui. Beat. Quanto lidio
	
pero yo minoraré
' con la ignorancia que
 hay!
	el efcandalo -que has hecho,




de mi biblioteca A Ovidio,
	 facrilegios de tu fe :
	
..1
E,no el metamorfofis , no, '
	 un devoto anoche vi.
	
«,•
ni el arte amancli pedí,
	 Leon. Y cOnociftele ? Beat, No,	
,-
el remedio amoris si,
	 ni pudo fer, porque yo,
que es el que inveftigo yo.
	 que es marculo conocí.
Ines. Pues como he de conocer
	 Leon. Pues yo te quiero decir




 y con el intento
Ii
 aun el cartel no he fabido •
	
que me habló.
de una comedia leer?
	 - Beat Qué atrevimiento !
.Beat. Obfcura , idiota y lega,
	 . Tal infulto habla de oir !
no te medra -cada -dia.
	 Leon. Pues aunque oirlo no quiera,․)
la concomitancia mia
. ?	 lo has de 'oír, porque tambien
Leon. Ahora mi papel llega;
	 no ellá -a mi decoro bien,
hermana?
 Beat
 Quien me-habla -asi?	 que tu con locas • quimeras
Leon. Quien. á tus pies obediente -
	 te perfuadas A que ha fido
viene A arrojarfe. Beat. Detente:
	 'liviandad lo que honor 'fue.
„no te apropinques, á Mi,
	 -	 Teat.Honor? Leon.Oye. Beat. No daré
que empañarás el candor
	 directo .a tu voz mi nido.
de mi caffifirne; bulto,
	 Leon. Pues directo e) no directo,
y profanarás .el culto
	 todo has de efcucharlo ya. .
de las aras de mi honor :
	 Beat. .0ido por fuerza, fera
po cine muger que fió
	 clanxieftino tu .fecreto,
del caos de la fornbra fria,
	 *y no puedo emor tan muchoy en defcredito del dia •
	 cometer. ZeOn. Si hablando eftoy.
Peat.
No--.bay burlas con el amor..
Brat Arpid al conjuro by, :	 de que Beatriz. kl'ofc. Yó
 me iré,
no lo caucho, no lo efcucho.
	 . que aunque adoro tu prefencia,
Leon. Oye, mas quien ahí ha entrado?
	 las leyes de. tu obediencia
rafe BeatriK.	 tan conitarite _obfervaré„
Ines. A mi faior bufca.ri.	 que A precio de tu rigor •
Leon. Mira quien es , mientras va	 comprare el defprecio - rnio,
ini defdicha y . y mi cuidado	 y á coaa. de tu dervio
f3guiendo una fiera. Sale Mofcatei.	 mereceré tu favor.
Mofe. Amor,	 Ines. Bien pudiera rerponderte,
qué cobarde eres conmigo! ilque tan ingrata no he (ido,
, pues aun no valen contigo
	 como te habré parecido;
his leyes de embaxador. 	 pero tieneme de fuerte
Ines. Es pofible que has Denido, 	 el temor de verte aqui,
MoCcate.1 , atrevimiento	 que dexo para deCpues.
de entrar halla efle apofento ? 	 la refpuena: vete, pues,
.1WofC. Sin faber qué me ha movido
	 que tiempo : : : mas ay de mil
A. haber entrado halla aqui,	 mi fefior por la efcalera
rigor es anticipado.	 fu,bc , a.qut no me ha de hallar,
Ines. Pues no baila haber entrado ?
	
vL.ndote conmigo hablar.
/Violé. Si y no. TneOues como no y si! Vafe apriefiz ) y lile Don Pedro,
 viejo.
Mofo. No , pues no babes -
 á qué; • Mofo. Oye, aguarda, efcucha, erpera.
sí,
 pues enojada eftis;	 ¡'ed. Quien ha de efperar y oir ?
no , pues Feíto lo fabrs; 	 quien aguardar y efcitchar ?
si, pues tarde lo diré;	 Mofe. Quien me tuviere que hablar,
y aunque pude haber venido
	
y yo tenga que decir.
de tu hermofura llamado, 	Fed.
 (lti haceis aquí ?
traido de mi cuidado,	 Mofo, qué he de hacer,
y del tuyo diftraido;	 ya vos no lo, ellais mirando ? ,
a darte aquefie papel 	 Ped, No hablais?	 \
vengo, que Don Juan me envia, itiofc. Hiaba penfando
que de mi cuidado fia	 lo que os he de refponder.
lo que- á Leonor dice en a, 	Fed. Qué bufcais ?
que por no, fer conocido	 Mofc. Qué aqueo pare,
por criado luyo yo,	 a quien fea mi homicida!
?con el papel me envió, 	Fed. Por qué
fi yá la caufa no ha (ido 	Mofc. Porque yo en tu. i vida .
conocer de mi dolor,	 hallé cofa que bufcafe.
faber de mi mal rever°, 	Fed. Quien fois ?
que de amor no es buen tercero Mofe. Habeis preguntado
el que no Cabe de amor. -- 	 en propios terminos; -Coy
rus. Pues di, que el papel me diftes 	un criado honrado, fi hoy
y que á Leonor le daré;	 hay un honrado criado.
y véte prefto p porque 	¡'ed. A quien fervis? Mofi. No fervis
temerofa - ( ay de mi trine!)	 aunque criado me llamo.
Pecl„.
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Ped. Como no? Mofe. Como ,mi amo
	
( la verdad en fu !upar )'
es el que me firve I mi •
	pealando que era la t.j:ron,
Fed. Ya es mucha - bellaqueria
	 huye; de mi , y A elL. , .., ra.
hablarme de era manera,	 el ercucha , aguarla, eCpera.
y ya 1114s pla20 no efpera
	 luan. Bien puede tener razon.
la jufta coleta ira.
	 Ped. Aunque no eftoy fatisfecho
illoft. Malo va efto , viVe Dios,
	 de que me diga verdad,
fi me da con algo aqui;
	 fuera necia livianda , .l
• mire, qué fe me
- da A mi,
	 de mi ef-pada , y de mi pecho
que en la calle eften los dos?,
	 faber,  Don Juan, que he tenido
•Fed. Quien fois me habeis de decir,
	 otra fofpech-a ; y asi,
qué quereis , y qué bufcais,
	 fingir me conviene aqui
v A qué en eíta caía entrais,
	 que fu difculpa he creido;
-,i) en ella habeis de morir
	 porque menos recatado
a mis manos. Mofi.. Si firmado
	 le pueda deCpues feguir,
habeis la fentencia ciego,
	 faber quien es, y falir
Con , executefe luego;	 de una vez de elle cuidado:
yo foy- Mofcatel , criado
	 pues fi . venis • bufcar
de un Don Monín de Luna ,
 s. 	un
 hombre, por qué os turbais
'Salen Don 7uan y Don illonfo*
	
de verme A mi ? Mofe.. Porque dais,
Juan,
 Pues da aqut 'Mofcatel, „
	 y
 by facil de turbar.
y vimos entrar tras de él
	 ?plan. Id con Dios.
,a Don Pedro, mi fortuna	 Mofe.  Que A los dos guarde.
no efpera mas. dllonf. Yo difpuelto luan. A Don Alonfo
 le di,
a titianto fuceda eftoy,
	 fe quite luego de ahí. .
A tomar la puerta voy.
	 Ped.Luego vuelvo, Dios que es tarde.
Fed.
 ,Profeguid.
	 luan. Donde vais?
Llega Don luan.
	Fed.
 Vuelvo A bufcar
bran.
 Señor, qué es ello ?	 unas cartas que perdí.
Mofe, Elo sí.. Ped.•Forzofo es ya	 puan. No habeis de folir de aqui,
reportarme : efte hombre hallé
	 ii os tengo de acompañar.
aqui , que bufca. no . sé.
	Fed. Algo,
 fi n
 duda, ha entendido
luan. No pues él nos lo
-
 dirá,	 de •mi enojo , fuerza es
ó A , aquefte acero rendido
	
.deslumbrarle : venid pues.
morirá.
 Mofe.
 Vamos d'e aqui,
	 luan. Bien halla aqui ha fucedido,
Molcatel , que importa asi;
	 pues fin fofpechar en mi,
buen focorro me ha venido:
	 afiftirle A todo puedo.
un hombre bureo, y no hallando
	 Panfe , y falen Ines y Leonor.
nadie que me refpondiera, -
	 fries. Confuta de mirar quedó
de efcalera en efcalera,
	 lo que ha fucedido aqui;
me fui poco A poco entrando;
	 informarle tan rever°,
fin ver á quien preguntar,
	 cobrarle tan recata
-do, .
halla ella parte llegué, -
	 hablar con él tan pelado,
donde una doncella hallé,
	 y feguirle tan ligero,
14	 mtt.
No hay burlas con el amor.
muchos efectos han fido; 	 Leon. Dices bien 3 abrirle ,quiero li
no s qué ha de fuceder.	 que nada en ello fe pierde.
Leon. Valgate Dios por muger,	 Lee. Qué mal podré, hermofo dueño"''
qué temeraria has nacido!:	 decirte , ni encarecerte.
Ines. Señora , qué te ha parado	 mes. Tu hermana viene.
que tan Colerica vienes ? 	 Leon. Ay de mi !
• Leen. Que no me ercuchó Beatriz, 	Sale Beatri.Beat. Qué - rnifivo nema es efeporque .ha efla.do impertinente,
con mas foberbia -que nunca, 	 que ajado ocultas? Leo.Y o? BeatSí.
tan canfada como fiempre:	 Leon. No entiendo lo que me quieres, 
dice que dir a mi padre	 decir. Beat. Con vulgar difeulpa
me has obftinado dos veces:el ruedo' . Ines. Quando vienen,
los pelares, nunca (ay trufe!)efe manchado papel,
en quien 'cifró lineas brevesvienen - folos pues de fuerte
fe eslabonan unos de otros, 	 calarno anfarino , dando
o.que enredandofe crueles,	 cornerino vaf debil
es vifpera del fegundo	 el etiope licor,
el primero que fucede. 	 ver tengo. LeonEn vano pretendes
Aquel hombre que dexa.fte 	 ver :el papel, porque fuera
tanibien fee
 necia dos veces, .aqui 3 para que ft3piere
yo quien era , te burcaba 	 no querer faber de mi,
ti , fe6ora con erre	 guando .de oirme te ofendes,
papel , que Don Juan no „quilo, 	 lo que yo quiero decir,
por el nefgo 9 que viniere '	 y querer faber aleve
criado luyo ; el papel	 lo que 'pretendo callarte.
me did apenas , guando quiere	 Leon. Mi fraternidad n o . atiende
el cielo, que éntre tu padre, 	a tu lengua, si a tu aceion,
y que con el hombre encuentre 	 porque aquélla mentir puede,;
y ella ha de decir verdad; -llegó al empeño Don Juan,
hizo que el hombre le diefe	 y asi en la ocafion urgente,
no sé qué necias difculpas;	 fi oir lo que quieres no quiero,
pero aunque quilo ,prudente 	 faber si lo que no quieres.
difirnular mi feflor,	 Leen. De qué fuerte , fi no quiero,
no pudo , y tras él fe vuelve.	 , lo has de faber? Beat. De efta fuerte:
'Leo). Qué bien dicen 3 que los males	 Alela del papel , y porfian las dos.
fon , fi hay uno, como el Fenix!	 Suelta, la epiftola. mes. No es,
,pues cuna es en que uno nace,	 fino evangelio.
la tumba donde otro muere:	 Leon. Aunque intentes
dame el papel, porque quiero	 por fuerza verle ,, tirana,
al inftante refponclerle	 poco podré 3 	no has de verle.
i Don Juan en ,el peligro	 Beat. Dexa el papel.
nes.No le guardes 3 leele, Sale Don Pedro, y rompen el papel, quo!
que' quizá, advert ir algo,	 dandofe con la mitad cada
yo& en va cuidado aproveche. 	Fed. Qué papel
es?
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es ? Por qti reriis , aleves ? '
	 ambos me eftan mal, pues ambos
/nes. Cayóre la caía , como
	 armados contra mi vienen;
dice el fullero que pierde.
	 que al averiguar (ay trifte! )
Fed. Suelta efe pedazo tu,
	 cuya es la culpa evidente,
y tu fuelta cfotro. Leon. Déme
	 no es efeufarme la pena,
ingenio amor. Beat. El que abflraes
	 pues quando a laberla llegue,
fragmento á mi mano debil,
	 tan fitia lo mi dolor,
te referirá baldones,
	 tan acolado mi fuer;
que tu pundonor padece.
	 tan cercado mi deljicha
Leo:. El papel , ferior , que miras,
	 en tsfie lance
 tii e
 tiei.ert,
yo no se lo que contiene;
	 que habiendo(ay de iii!) habiendo
y pues que Beatriz lo falle,
	 de morir precifamente,
quien duda que fuyo fuere?
	 quien me dé muerte fabré,
Leyendole eftaba , guando




	 Vete tu, Beatriz , de aqui;
kieon. Y fin verle;	 y tu, Leonor, de aqui vete.
llegando con tal cuidado,
	 Beat. Señor, yo.
 Fed. Nada digais.
que me le pufo de verle,
	 Leon. Quiera amor que no confiefe
quife quitarfele, y ella
	 el papel lo que yo niego. 	 17 are.
me le defendió : no pienfes
	 Beat. Tu , mental hermana, tienes
que fue atrevimiento en mi,
	 la culpa de todo.
	
Vafe.
lile defpues que sé que tiene
	Fed.
 Ines ?
Beatriz quien la efcriba , y quien Ines. Aqui entro ahora. Ped. eLente.
la hable de noche por efe
	 /nes. Honor, con quien vengo,vengo.
balcon , mi virtud me ha dado
	Fed.
 Pues fola el tefligo eres,
difctilpa para atreverme,
	 quien lefa el papel ? Ines. Yo
aunque foy menor hermana,
	 ni quito, ni pongo leyes;
a tratarla de ella fuerte.
	 pero hago si lo que debo.
	 ap.
Ines-. De mano gana Leonor,
	Fed.
 Qué es lo que dudas ? Qué temes ?
quando un mifmo punto tienen. Ines. Al oficio de criada
	 ap.
Fed, Por cierto > Beatriz.
 Beat. Ignoro,
	 en ayudar á quien miente:
atonita , refponderte,
	 feñor,
  poco antes que tu
que me conftruy6 fu acento
	 llegué yo, fin que pudiefe
eftatua de fuego y nieve:
	 de la accion 7 ni de las voces
porque quanto me acumula,
	 faber cuyo el papel fuefei
delito es fuyo in efpecie.
	 ella es la verdad , lo cargo
kteon. Pues aqui no eftaba miles
	 del juramento, que tiene
que decir la verdad puede?
	 fecho qualquiera criada
.Beat. Pues Ines no eflaba aqui,
	 en el pleito que rafiere.
que dirá lo que fucede ?




	 del defengailo no quiere
de todo el hecho prefente.
	 darme el dolor ? Véte , Ines.PU. Ay de mi, que combatido
	 Ines. Viva I toda ley quien vence.P41:
de uno y otro mal tan fuerte,




No bay burlas con el amor.
by el que fall
 de buena,
y entré en mala ,
 pues me vi
•ya de la muerte tan cerca.
7uan. Determinarine yo á entrar,
viendo la cocafion tan cerca,
tras Don Pedro, fue tu dicha.
Ilefofie Y aun la tuya, pues fi dexas
de entrar, confiefo de plano.
41oti/: Efo dices ?
Mofc. Y aun lo hiciera
mejor ,
 que lo digo. ifionf. Mira,
D.Juan, fi amando hay quien tema.
pan. Pues un amante es cobarde ?
Mofe. Macho mas,por ver que arriefga
una vida , que no es faya,
fino de fu herniad prenda;
y fi es deuda de un amante
en fu fervicio perderla,
ya es de amor eflelionato
hipotecarla a otra deuda.
Sale Ines, tapada.
Ines. Señor Don Juan ?
paran. quien me llama?
Ines. Yo foy,pian.Vengas norabuena,
Ines. Para haberte hallado,
he dado
	 Madrid mil vueltas.
/lun. Qué ha
 faced ido que asi
vienes? Mofc. Inellia es efta„
quiera el cielo, que mi amo
ni la atisbe
	 ni la vea.
Ines. A darte aquefte papel
he venido, á Dios. luan. Efpera
le leeré.
Lee Don 711471 y entre tanto fe pene
Mofcatel en medio de Don Alonfo )
y de Ines.
illonf: No tiene a fe
mala cara la mozuela.
VitSla , no daré un ochavo
por mi honra toda entera.
dllonf. Oye, Mofcatel. Mofe. Señor.
dilonf: Si como ella moza fuera
la tuya, te difcu1i6ra,
ft hay difculpa , que amor tenga.
Abre.
quanto tu, y ellas me nieguen;
juntar quiero los pedazos
de efta vibora, ella fierpe,
que dividido el veneno
en dos mitades contiene.
Lee. Qué mal podré, hermofo dueño,
decirte, ni encarecerte
el cuidado con que eftoy,
de que anoche nos oyefe
tu hermana ! avifame al punto
que a tu padre fe lo cuente,
para que te ponga en falvo.
A entrambas á dos conviene
el papel para que fea
hoy mi defdicha mas fuerte;
pues fi fupiera de una,
que con liviandad procede,
fupiera tambien d'e otra
la virtud , y de ella fuerte
templado efluviera el daño:
mas para que no fe ternple,
quiere el cielo, que a ninguna
crea y que en las dos fofpeche;
hallar un criado aqui,
turba ríe ( ay de mi 1) de verme,
llegar Don Juan, y dexarle,
falir tras él , y perderle,
volver A caía , y hallar
la confufion que me vence,
cofas fon que han rnenefler
atenciones mas prudentes;
y asi, pues sé que el criado
es fi fu temor no miente,
de Don, Alonfo de Luna,
faber quieit es me conviene,
y atender á fas acciones;
y haftu que á mis manos llegue,
o defengaho 6 venganza,
valedme 2 cielos , valedme.
JORNADA SEGUNDA.
Salen D. luan., D. Alonfo y Mofcatel.
wilgnf. De 4uefla falimos. Mosfc. Yo
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Zelos Vam 7.)s poco a poco, 'ap.
no rnateis con tal violencia:,,
,
ella te parece bien ?
..4/ont: Pues no es bien hermofa ella
para fregona ? IVIofc. No ,es,
-fino muy mala y muy fea;
-fi vieras, feñor,
 , la 'filia,
pondré un brazo, que dixeras )
que era, pecado nefando,
o. citaba en fu competencia.
A lonf. Viven los cielos, que mientes.
puan. Ya he leido. A lonf: Y qué hay?
luan. Mil quejas
de Leonor ; ‘y eri fin me avifa,
que bien puedo ir a verla,
que no - hay fofpecha de mi,
por una induftria qual fea
no dice ; defpu:s de ,todo




no la dexes ir, - detenla.
;Mofe. Ello mas, zelos
..dionf. Ha tic...mofa ? 
-
Ines. Qué quereis ?
A lonf. Veros quifiera
cía buena cara, iVio.fc. Ay cielos!
Ines. Hay mucho que ver en _ella,
y no vengo, tan defpacio.
'..dlonf Yo d a
 labré ver apriefa.
.114 ofc . Y aun dexar de verla y todo.
Salen Don Luis y Dón Diego.
Diég.
 La
 criad i fciya es ella.
 -
Luis. Defde fu cara la he vifto
falir„ y vengo tras ella )
por ver fi para
 Beatriz
'darla un. recado pudiera.
Ines. No sé lo qu••: Mofcatel
ale quiere decir por leñas.
Dieg. Con Don Alonfo de Luna
habló. Luis. Cierta es mi fofpecha)
 •
que venir una .criada
de Beatriz de ella manera
bufcarte eitar él fiempre
- en fu ca.11e , y A fu reja
con el otro amigo luyo,
airar, que guando fe aleja )
fe quedan los dos hablando )
no es pofible, que no lean
lances de amor. Diez. Qué quereis
hacer ? Luis Que aqui
 no
 me vean )
que no tengo yo favores,
para que empeñarme pueda )
y reñir un defvalido,
es valentia muy necia.
Dieg. Decis bien , y quizzi mienten
los viles zelos que os cercan.




Luis. Hay mas nobleza, que trabl4
verdad ? pues ella nobleza
fobs
 los zelos la tienen,
porque no hay zelos que mientan.
Vanfe los dos.
eflá,A Dios, que es muv tarde.
"ilonf. Dexad que vaya fiquiera
con vos aquefe criado,
no vais lela. Ines. Norabuena,
ven.a el criado conmigo.
Mofe. Qué efto efcuche ! que ello vea!
Mofcatel ?
Mofc. Señor t A lonf: Efcucha,
Ines me ha dado licencia
para que en mi nombre vayas
halla fu caía con ella :
ve' , y dirásla en el camino,
que como tal vez fe venga
a cafa no faltará
algun regalo que hacerla.
Mofc. Es pofiblc que tal dices?
Alón!: Si,que fi en fu amor ya es fuerza
acompañar A Don Juan,
no es muy mala conveniencia
tener quien aquel inftante
tarnbien a mi me entretenga.
Mofc.Yo fe lo diré. A/ons.En los truce
te aguardo COB la refpueita. Pa/e.
No hay burlas con el amor.
11710ft. Quedamos buenos, honor ?	 en mi , para que te atrevas
Ines. Vamos, Mofcatel , que'' efperas 	 a hablar con tal libertad
Moft.Varnos,Ines. ines.Pues tan trifle 	á una rnuger de mis prendas. .
conmigo vas, que aun apenas	 Dile á tu amo, villano,
alzas á verme la cara,	 que  Coy quien Coy, y no tenga
qué es aquello? Mofe Ay,Xnes bella! 	 pretenfiones para mi,
ay, dulce hechizo del alma, 	 que de qualquiera manera
qué_ d e cuidados me cueftas !iré A fervirle A fu cafa:
Ines.Qué tienes? Moft.A mor y honor;- 	porque yo no Coy de aquellas
quiero y firvo , y hoy es fuerza, 	 inugercillas, que fe pagan
entre mi dama, y mi amo,	 en almuerzos y meriendas,
que no firva , o que no quiera.	 que Coy moza de capricho,
Ines. No entiendo tus difparates. 	 y ello le doy por refpuefta.
Mole. Pues yo har6 que los entiendas:" iwofc. Efo dices ? Ines. Ello digo,
Don Alonfo , mi feñor,	 y prefto de aqui te aufenta,
te vió , mes, y á Dios pluguiera, 	 no te vean en mi cara,
que antes cegafe , aunque yo 	 mira , que ya eftamos cerca.
el mozo del ciego fuera :	 Alofc. En fin, te vas enojada ?
vi6te, Ines, ( ay Dios! ) y al verte, Ines. No me figas 5 nb me veas.
fue precifa confequencia	 III ofe. Obedecerte es forzofo,
quererte, no tanto , Irles, 	 " pues tan trille , Ines i me dexa,
por tu infinita belleza,	 bien podeis , ojos,, llorar,
como por fu amor finito,,	 no lo dexeis de verguenza. rafe.
que eres , en fin , cara nueva.,	 Ines. Aquella es mi caía, el manto
Conmigo a decir te envia,	 me he de quitar a la puerta,
( aqui fe turba mi lengua )	 que para ello folamente
dice, que fi vas, Ines,	creo, que en las faldas nueftras
I verle , tendrás (qué pena!)	 ufamos los guarda infantes
fi es por la mañana, almuerzo,	 ahora , aunque ini ama la necia
fi es, por la tarde, merienda. 	 me haya echado un rato menos,
lnes. Grofero , defcortes , loco,	 no fa.brá que he eftado fuera :
fufpende la aleve lengua, 	 nadie de uftedes lo diga,
que no sé, no sé que has vifto	 que los cargo la conciencia. Vale.
Saleta Don ?aun y Leonor,
Leon. Efla mentira ha lido
la que nueftro cuidado ha divertido.
luan. Fue del ingenio tuyo,
que con efo que fue futil arguyo.
Leon. Ya del todo / perdida
la vida, reffaure en parte la vida;
que lo que era evidencia,
pufe con el engaño en contingencia;
que no es pequeño avifo
faber hacer duda° lo precito.
Puta .
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pian. Tu padre, en fin de entrambos forpechofo
qued6 ? Leon. Tanto, que anda cuidadofi,,
yendo a cafa y viniendo,
efcuchando á la una, a la otra oyendo,
qqe halla aqui no ha fabido
cuyo el papel ,
 ni para quien ha fido
porque Ines , que tenia
fola noticia de la culpa mia,
fin que I decirlo' acuda,
dex6 en fu fuerza la primera duda.
mes. Yo no dixe que era
el papel de Beatriz , porque pudiera
el papel definentirme,
y asi	 en lo que dixifte eftuve firme.
7uan. Dicha fue, que viniera
el papel de manera,
que a entrambas convenia,
que bien fe acuerda la memoria mia
de que no te nombraba,
y de que efcrito de otra letra eftaba :
pero dime,' qué ha hecho
Beatriz al teftimonio ?
Leon. Yo fofpecho,
que fujeta al indicio,
fi juicio tiene, ha de perder el juicio:
pues fobre fu melindre y fu locura,
tan vana de fu ingenio y hermofura,
verfe indiciada tanto
de una fofpecha	 la convierte en llanto;
y eftoy , Don Juan gufloia de manera,
de verla asi , que diera,
porque fuera verdad y no fingido
el amor, que en fu culpa he introducido,
-la vida. Ines. Pienla tu fefior, que haremos,
por llevar adelante fus extremos.
'Leon. De nueftro amor induftria lifonjera
el divertida y el culparla fuera;
pues con efe dexára
de perfeguirrne
	mi, y ella callára.
pian. Ahora bien, pues yo quiero
de ata venganza tuya fer tercero,
y trayendo conmigo,
para que la entretenga uia cierto amigo,
hard : pero ella viene,
der.
No hay burlas con el amor,
defpues lo oirás , que aqui callar convier4.
Leon. Pues véte , no te vea,
que aunque aquella fofpecha en ti no fea,
A toda ley , bien creo,
que es mejor defvelar nueftro delco.
luan. Pues á Dios , Leonor bella.
	Ines. Santiago , cierra Efparia 5 á ella, á ella.	 P. anfe.
Sale BeatviK.
	
que no lo intentara 5 no,
Beat. Aqui 5 que Fenix eítoy,
	
fi tu ayudára.s mi engaño :
porque ab. fin la fantafia
	
mas ya, fucedido el daño,
hace, y no hace compañia,
	
Beatriz 5 primero era yo.
foliloquiar quiero hoy:
	
Negarte á bias no quiero,
en qué tan infeliz
 [ay? 	que mia la culpa fue,
y en qué hoi 6f-copo nací?	 pero tampoco querré
pues fiendo mi honor en mi
	
confefarfela a un tercero:
fol , que el cija ilutuinó,
	
yo amo , yo adoro, yo muero
el eclipfe padeció,	 de amor : Mi padre; ay de mi !
y yo el efecto fenti.
	
Sale Don Pedro al pago  de iras de Bea-
Entre mi nube y mi ardor,
	
triK; y de cara á Leonor ) ella le ve,
COU epiciclo confuro,
	
y el fe recata.
el cuerpo opaco me pulo 	Fed. Yo muero de amor o 1
la mentira de Leonor.
	
A Leonor. Leon, Cure mi error
Leon. Qué me quieres! Beat. Es error,	 mi voz : yo muero de amor,
aunque a folas te he nombrado,
	
dices delante de mi ? 	 .
fantafiar que te he llamado,
	
yo quiero? Ped. Eao llego á ver ?
que fi el nombrar es llamar, 	 Leon.Y o amo?Bea.A que llo llego A oir?
hoy delvia con llamar
	
Leon. De amor muero ha de decir
al contrario mi cuidado.	 una principal muger ?
leon. Pues por qué cruel conmigo,	 mi padre lo ha de faber,
tu voz a folks
 fe emplea ? -	 que aunque tu me has dicho aqui,
Beat. Pues que me interrogas, fea	 que á él no, pero A mi si
tu mendacio tu caftigo,	 lo confiefas ; brevemente
tu no fuifle , amor teftigo, 	 lo fabrá Beat.Qué dices? Leo.Tente,
la cierta? Leon, Digo que si.	 no te apropinqnes a mi.
Beat. La que al paterno dixifte,	 Beat. El concepto dificulto
al
 fin, que era para mi	 de tus extremos, Leonor.
el lineado papel ? Leon. Si.	 Leon. No me empañes el candor
Beat. Tu no fuifte quien hicifte	 de mi caftifimo bulto.
tan valida la mentira,	 Beat. Qué mudanza !
que embelecó la verdad, 	 Leon. Tan infulto
aquada fu puridad ?	 pronunciar - tu lengua ora?
Ito.Sf,Beatriz.Bea.Pues qué te admira Ped. Leonor es la vtrtuofa.
lamentar tu fraude! Leon. Mira	 Beat. Oye , hermana.
lo que tu enfado causó;	 Leon,, Aquefo no,
que
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que tener no puedo yo	 fepa loin,
 dexe al hombre
la-rmana libidinora.	 Vafe,;	 el eaudio ; y no te afombre
Beat. Quien tales extremos vió ?	 dio ).que te he de matar,
quien vió tales .fentimientos ? '
	 fi algo te efcucho nombrar:
quien vies tales fingimientos
	
que . no fea por fu nombre.
de un inftante á otro ? Fed. Yo ) 	Beat Subordinada al refpeto,
yo 1 s vi, Beatriz, y no	 girafol de tu femblante,
en vano el cuidado ha Oh,
	
en eftilo relevante
que con las dos le.tenido.
	 no frifificar prometo :
Beat. Señor, tu eftabas aqui	 dexa*, empero, A tu concepto
Fed. Sí, sí, Beatriz , aqui eftaba.	 defvanecer la apariencia
Beat. Oifte á Leonor lo que hablaba ?	 que el engaño hizo evidencia,
Fed. Lo que habló Leonor oí.
	
que hizo calo la malicia,
.13eat . Luego ya eftarás de mi	 queriendo con fu injufticia
defengafiado ?
 Fed.
 Sí eftoy,	 captar tu benevolencia.
pues he llegado 1 ver hoy,
	
Fed,
 Perdiendc- el juicio, Beatriz,
que una hermana menor pueda
	 bien emendada te veo.
reñirte. Beat. qué tal fuceda!
	
Beat. Por tu anticipata Ped Creo,
infautta y crinita foy,
	 que hoy me has de quitar el juicio.
Fed. Qué ermita ,
 ni qué infaufta ?	 V anfe , y falen n011 Alonfo y Moli.atel.
Beat. Señor.
 Fed.
 Beatriz, buendeftá, .dionr. Efo
 la picare dixo?
bafta lo afectado 'ya,
	 Mofe. De tu amor tan ofendida,
lo enfadofo baila; baila:
	 como fi fuera hija loes
que es lo que mas te contraíta
	
del Prefte Juan de las Indias:
para cjue vencida quede
	 decid , dixo , A vueitro dueño,
tu
 opinion,
 bien verle puede,
	 que de mi valor no villa,
Ii habl ir asi te acomodas,
	 que foy grande para dama,
que quien no habla como todas,
	
y para efpofa foy chica1
no como todas procede.
	Álonf Efo A reyes de comedia
Yo sé que el cuidado ha (ido)	no hay Condefa que no diga,
y el papel de un caballero'
	
de Amalk , Mantua 6 Milan,
bachiller y chocarrero,
	 mas no las de Picardia :
libre y mal entretenido;
	 valgate el diablo , picaña,
y que le quieres, he nido,
	
como no tienes a dicha,
guando Leonir te reñia ,
	 que te hable un hombre, que al fin,
culpa ha (ido tuya y mia,
	 trae una cainifa limpia 1
mas rernediarélo yo, Wofc. Señor , cada ropa blanca





 fin la poefia.
	
A lonf. Y qué te pasó con Celia ?
Libio en caía no ha de haber 	1o/c. Eftaba a fu celofia
de latir', que yo le alcance,
	 afomada , y aun borracha,
unas horas en romance
	
pues dixo : por qué no ibas
le bailan 1 tina muger;
	
a verla ? y ato, feñor,
bordar a
 labrar y cofer
	 en juicio no lo dina,	 .
C	 por-
• No: hay .burlas; con el amor.--
1	 :porque como 'has de ir á verla, 	Al ofi. , Yo A lonf Si.
114 o fc„ Zelos , no a Dios tan apriefa.fi ya la vile ha tres dia.s ?
AtonfLa. dirás. Sale Don pian.'ilion! Mi firmeza me chftruye,
luan. ,Gra.cias al cielo,poreue todas imagiaan,
tiendo galan alquitar, que os. traigo nuevas un dia' 
que lo he de fer de por vida :	 de contento, porque amor
Pues mejor es lo que á mi	 no fiempre ha de fer defdichas :
me ha pafado , como iba	 ya celaron (us difgullos,
en un coche Doña Clara, 	 fus pelares, (lis rencillas,
llarróme , lleguéme á oirla,	 que como es ni ño, el fernblante
y dixome que 1 la tarde	 que ayer fue llanto, hoy es rifa.
( ahí es una nirieria)	 Ayer de vueltro valor
la enviafe veinte varas	 Inc valí, guando teni a
de lama, porque quena	 empeños de honor, y ahora
hacer en mi nombre una	 que han mejorado de dicha,
pollera, y á media rifa	 me he de valer, Don Alonfo,
pregunté : de qué color ?	 de vueftra cortefanía,
refpondió , que de la mía;	 buen gufto y futil ingenio,
y asi , al propofito hice	 porque en dos iguales lineas
de repente efta quintilla:	 los dos extremos toqueis
De mi color bien mi amor 	 del pefar y. la alegria.
dar la pollera quifiera;	 Alonf. Pues bien, qué os ha fucedido ?
mas es tanto mi temor,	 luan. De quanta culpa tenia
que no me dexas color	 Leonor, hizo á Beatriz dueño,
. de que hacerte la pollera:	 cautelofa y prevenida;
con efto me defcarté	 dudó el padre entre las dos
de la lama. Al ofc. Linda finca	 cuya fuefe la malicia,
es un defenfado. Alortf. Como ?	 y quedó por fe dudota
rilfofc Como paga á chanza villa.	 la que era culpa precifa.
adlonf. No tabes lo que en aquefta	 Para ayudar efte engaño
mas me mata, mas me admira, 	 con Beatriz, y divertida,
que ufandofe hombres que nieguen,	 que fi hay envidia entre hermanos,
fe ufen mugeres que pidan.	 es la mas cruel envidia,
,IVIOft. Piden por fu devocion :	 me ha pedido, que con ella
que prefio de Ines fe olvida!	 algun nuevo amante finja,
zelos A Dios. Alonf Mofcatel ?	 porque la importa en extremo,
Mof Señor? 4. 1 lonf. Quieres que te diga	 a culparla, 6 divertirla.
una verdad ? inofc. Si contigo	 Y aquefte habeis de fer vos,
lo. puedes acabar, dila. 	 '	 ayudandoos ella rnifma
rilionr. La Inefilla me ha picado.	 a la entrada de fu cafa;
Moft. Tan aguda es la Inefilla ?	 y asi , defde aqueíte dia
,dionf. Y por hacer burla de ella,	 la habeis de afiftir , palear,
folamente he de rendilla,	 adorar fu zelofia,
alla has de volvex.	 felicitar fus criadas ion-
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donde raliere feguirla,
efcribirla. Alonf. Deteneos,
que ni hablarla , ni fervirla,
ni parearla , ni mirarla
labré yo hacer en mi vida.
Yo mirar á una ventana
embobado todo el dia,
haciendo el amor ardiente
á un cantaro de agua fria t.'
Yo fobornar a una moza,
porque mis penas la digna{
Yo abrazar un efcudero
con la barba baila la cinta
Yo feguir 1 una muger,
ni faber donde va a mifa ?
ni fi la oye ? que al fin yo,
Don Juan en toda mi vida
he averiguado á mi dama,
fi tiene o no tiene crifma;
y ellas fe alegran, pues todas
niegan donde fe bautizan.
Yo efcribir papel tan cuerdo,
que mil locuras no diga,
donde ande el razonamiento
entre el afecto y la dicha?
Yo parlar 1 una ventana,
defpues de una noche fria,
para pedir una mano?
Yo fufrir,
  que cada día
nie refponda : es de mi efpofo;
y con aquefta porfia
me ande con fu doncellez
dando en roitro cada día ?
Vive Dios,
 que antes me dexe
naorir,
  que a una muger liga,
ni folicite, ni ronde,
ni mire,
 ni hable, ni efcriba;
porque en no teniendo yo
libre entrada I mis vifitas,
donde tom?. mi defpejo
I
 la primera vez filia,
la fegunda taburete,
y la tercera tarima;
riendo mi lecho el.eftrado,
y mi almohada una railla,
y haciendoia que me rafque
la cabeza fi me pica,
no daré por quanto amor
.
hay en el mundo dos higas;
y mirad, pues, que muga
tan chiftofa y entendida
traeis fino - una muger
que habla fiernpre Algaravia,
y fin Calapino, no
puede un hombre entrar á oirla.;
Y asi mirad fi teneis
algun difguíto en que os firva„
que vive Dios que primero
con diez hombres legos riña,
que con una muger culta;
que ha de
 fee
 la dama mía,
como fianza abonada,
fobre lega, llana y lila.
?Aun. En la Corte, DGin Alonfo„.
cada dia no fe mira,
por hacer tercio á un amigo,
enamorar a una amiga ?
"'Uní. Tamt)ien fe mira Don Juan,
en la Corte cada día
perder uno fu dinero,
por hacer tercio á una rifa.
luan. Yo no quiero que tu amor
feat,
 fino que lo finjas,
que ello todo ha de fer burla.
14/onf. Mucho lo fingido cbliga,
• y hacer burla de una loca
tan varia, y tan prefu mida.
Aloft. Qué preño hizo la razont
la ocafion qUe le brinda!
tan loco nos venga el año.
ilionf guamo fea engaho y mentira
vaya, mas penfar que tengo
de obligarla, ni fufrirla,
es penfar un impofible.
No. Ni nadie á aquefo os obliga.
Defde a.3ui empew ,1 amarla.
luan. Vamos a fu call mifma,




Nó hay ^ burla.s con el amor.
de eftfts toras conociiias, 	 que todo es burla; pues foto
que importan, y haré que enxreis
	 mi libertad folidta
I hablarla. Aknf. Vamos aprifa,:	 hacer buen tercio a Don Juan,
que ya de penfar,  Don Juan,	 vengar I
 Leonor divina,
lo que hoy á las burlas mias	 burlar a Beatriz herrnofa,
han de refponder fus veras,	 y retozar
 1
 Tnefina
me efloy muriendo de rifa.	 111 o ft . No ferá,
 no, fino echarle
Al ole Quiera amorfo páre en llanto.	 con la carga de mis dichas.
"Lioni: Qué llanto necio ? fi miras	 Salen BeatriK e mes.
nes. Grande , feriora , es tu melancolia.
Beat. Como no ha de fer, grande, fiendo mia?
y harta razon no tengo !
pues por Leonor con mi afcendiente vengo
a padecer calumnias de que amo,
guando la mifma ingratitud me llamo.
Yo penfar qué he efcuchado a un hombre amores!
qué admití un papel! qué di favores!
qué entró en mi quarto, abriendo una fenettra !
qué fue el tacto la nube de mi dieftra!
cofas fon , que el efcrupulo mas leve
dentro de mi, ni aun á penfar fe airrevei
y asi , aquefle retiro,
donde la luz del fol apenas miro,
lugubre feri esfera,
tIonde engañada yo, que vivo, muera.
Eftancia feri efquiva,
en que burlando lo que muero, viva:
el fol , Narcifo de jazrnin y gra:,a,
defde el primer fulgor de la mañana :,
l. parafifmo de la noche fria„. ,
donde erpera el parangon del clia,
no me ha de ver la cara,
E ya con luz no fe penetra avara,
efla manfion , adonde
vni profanado pundonor fe efcoade.
Lloren aqui mis ojos,
finonimos neutrales, digo enojo i
de torpes defvarios,
que fon agenos , y parecert
Irles no me he quejado
en bien humilde eftilo ea bien templado ?
fi mi padre me oyera,
6 quanta einienda en mis, difcurfos viera!
Ines. Mairta aunque det ,mna, feformad.
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'algunas palabrillas te han Cobrado.
Beat. Dime, quales han lido ?
ines. Lugubres y crepufculos he oido,
equivoco!, finonirnos , neutrales,
fincaras , paratifmos , y otros tales,
de que yo no me acuerdo.
Beat. Con la eftulticia que hay , el juicio pierdo:
pues efas no fon voces de cartilla,
que un portero las fabe de la Villa
Mas clefde aqui prometo,
que calce mi concepto,
pelar de Saturno,
vil zueco en vez de tragico coturno.
Ines. Emendandofe va. Beat. Y fi tu me oyeres
frafe negada á barbaras mugeres,
por ver fi en efto topa,
tirame de la manga de la ropa.
Ines. La concefion aceto, •
y fer fifcal yo de tu voz prometo.
Salen Leonor, Don 4lonfo y Morcatel,
Leon. Efta es Beatriz, y pueíto que has venido
divertirla, fu galan fingido,
• hablarla aqui podrás feguramente;
yo atenta a que no haya inconveniente,
con Don Juan alli hablando,
hoy las efpaldas te eftaré guardando.	 Va
• `4lonf. Quien creerá que he tenido
mudo el amor, aun tiendo amor fingido.
Ines. Mofcatel	 qué es aquefto ?
Mofe. La droga introducir, que fe ha difpuefto.
Ines. Para qué entras tu acá ? Mofe. Para que amo,
y no has de eftar a tiro de mi amo
fin efcucha. Beat. Qué es efto ? Ines. Un hombre orada,
que hafta aqui fe ha entrado.
Beat. Un hombre en mi cubiculo ? Qué haces ?
incidi acabo en frafes ?	 47.
Ines. Tirarte de la marwa. Beat. Necio intento,
detén, que Colo	 en mi apofento.
riitonf: liermofa
 Beatriz, la voz.
	
no fiempre fue de lo herrnofo
no des al ayre no des
	
patrimonio lo cruel.
al _cielo quejas, huidas
	
seat. Andas por anto noma (la ?
de la prition del clavel. 	Ines. Dos veces tiro. Beat. Eiti bien:




clue has fido ofado I romper
e.
No bay burlas con el amor.
la claufura 1 donde el rol,	 que abrió Leonor , Rendo tuyo,
que Fenix y hoguera es,	 porque .1 ella fe le die. Ines.
fi tal vez entra atrevido,	 Ines. Yo no lo le di, que ella
l'ale cobarde tal vez; 	met e quitó fin querer.
y a no traer por diTculpa, 	 Beat. Tuyo era el criado? Alonf. Sí.
que me viene el dia 1 traer,	 Beat.Y tuyo el papel? A/onfTarnbien.
no osara donde yo efloy	 Beat.Y para mi? Alonf.Pues qué dudas?
a entrar en atornos él:	 Beat: Antes no dudo , pues sé
qué atrevimiento , qué audacia	 que mi muerte, y mi homicida
rige tu alevoro pie ?	 fuifte de mi paz, cruel
Ines. Aqui empiezan fus engarios.
	
tirano s
 que introdu xille
Mofe. El miftno vaya con él.
	
efcrupulcs en mi fe
.dlonf. Peritifima Beatriz,	 Vuelve, vuelve las efpaldas
Beatriz, dulce enigma , en quien	 de piadofo y de cortés,
vive de mas el hablar,	 que foliciras mi muerte,
y de mas el parecer.
	
fi aqui mi hermana te ve s
Yo
 Coy aquel, que dos arios
	
porque hará verdades hoy
viviente girafol fue	 - los fingimientos de ayer.
de la luz de tu beldad,	 Ines. Que facilmente creyó
	
ap.
fragrante al negarte a vera 	lo que él contó 1 y yo afirmé !
quanto muftio al aufentarte;	 Mofe. En fin 5 no hay cofa mas facils
que entre el morir 5 y el na:er	 que engañar una muger.
no hubo mas diftancia , que antes Beat. Y no quieras mas victoria
fi fe ve s ó fi no fe ve.	 de mi vanidad, que ver,
Ines. Atencion s ferioras ruja') 	que por ti lloran mis ojos;
entre mentir e, querer,	 que puede en efecto hacer
qual ferá lo verdadero,	 coftar lagrimas un hombres
fi ello lo fingido es ? 	 fin quererle una mugen;
Alonf, La caufa hoy de tanto abrUrdo, 	 - que no las lagrimas fiempre
es , haber hallado ayer	 ferias fon de querer bien:
tu padre el criado mio, 	 véte. Alonf: Mas lo defeo yo s ap.
que te traia un papel;	 que eftoy ya para perder
y viendo la obligacion	 el juicio, bufcando modos
que tengo a quien foy,  osé,	 para refponder. Beat. No des
ternera() de tu riefgo,	 mas efcandalo en mi cara,
ahora que ocafioa hallé,	 que bafta el primero fer,
entrar hafta Aqui. Beat. Detentes.	 que concupifcibie oí.
que ya rue incumbe faber,	 rirala Ines de la manga.
aunque mi riefgo derogue	 No tires mas, dexame,
la mas inviolable ley :	 que tienes traza, por Dios,
'1	 .•qu6 - papel, o que criado	 de dexarme muda. Mottj': En fe
aquefe que dices fue ?	 diametro al menos ferá,
illonf. El criado , elle criado;	 mi opuefto planeta, y quien,
el papel, aquel papel,.	 aufentandofe , fabrá
olse-
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obedeceros.. cortes,	 vive Dios. Beat. Precifo es.
pero en fabiendo mi amor.
	 Ines. Entrad, Alonf. Sin un ca..lzacior
Beat Pues a Dios, que ya- lo sé.
	 no es pofible. Ines. Entra tarnbien,
. A lonf: No fe ha empezado muy mal,. Mofc. Es alacena de dos,
Mofc. Ni fe ha acabado muy bien' ,	 como mula de alquiler ?
que viene gente. Ines. Ay, feñora, Entran en la alacena, quiebranle vi-
ir no le devs. Beat. Por qué ? '
	 . drios 3 y falen Don
 Pedro, Leo.
'Pies. Porque al palo eftan hablando
	 nor y Don Pian.
Leonor, Don
 Juan,
 y tambien Ines. Mirad que quebrais los vidrios.
tu padredifofr. L 1 padre es el diablo Ped. Ola, unas luces traed
de ellos enemigos tres.
	 a ella fala. ?uan. Vive Dios,
Beat. Mi climaterico dia
	 que no sé lo que he de hacer,
es hoy ( ay dc mi ! ) fi os ven,
	 fi halla a Don Alomó aqui
porque contra mi los cielos
	 Don Pedro .; que yo bien sé,
han fabido difponer
	 que no tiene el quarto puerta
evidencias, que acrediten
	 por donde L'ir: y en E
culpas, que no imaginé;
	 de haberle empeñado yo,
para el quarto de mi padre
	 y fer mi amigo tainbien,
el palo ella quadra es,
	 no sé , como llegue á verle,
no podeis falir de aqui,
	 qué remedio puede haber ?
ni allá dentro entrar podeis;
	 Leo5. O nunca - hubiera inventada
y a...i , antes que aqui entren,
	 la venganza que bufqué,
fuerza el cfconderos es.
	 pues empezando de burlas,
Alonf: Es comedia de Don Pedro
	 tan de veras viene fer !
Caldero') , donde ha de haber
	
Ped. Aquellas noches, Don Juan,
á	 ?por fuerza imante ei -condido,	 que hora os recogeis
6 rebozada muger ? -
	 Pian. Temprano r. aquello es decirme
que me vaya, y fuerza es;Beat. Ello conviene a mi honor.ilion!: Yo me tengo de efeonder
	 en grande peligro dexo
Mofc.
 mes, mala burla es ella,
	 á Don Alonfo , por fer
Ines. Y muy mala , Mofcatel,
	 mi amigo ; el eftarme aqui
Beat. Ello he de deberos.Alonf Cielos.,	 no es pofible , lo que haré,
confiderad , que no es bien	 feri ,
 char liernpre á la mira
darme tan fino -el pelar,
	 de lo que ha de foceder:
'leudo tan falfo el placer.
	 queda a Dios.Ped.A Dios ; alumbra
Be.Que efperais?.,d/.Qué he de efperaP?
	 al feñor Don
 Juan,
 mes.




 411471 1brand0 ) y raja) D. luan.donde tengo de efconderme.
	 ¡uan. No habeis de fa.lir de aqui.Ines. Donde eftar -mejor podeis,
	Fed.
 Yo sé bien lo que he de hacer.
es-
 en aquella alacena
	Leon.
 A donde Beatriz habrá,
de Vidrios. Beat. Has dicho bien	 pues yo no lo puedo ver,:
:d/onf Lindo ,bucaro del Duque,
	 á Don Aloa() ekondido?
y de la, Amaya
 feré:
	 Beat Que' tantos fuflos me clZ
yo en alacena de vidrios'
	tin
 hombre que no conozco 3
Vuel-
No bay burlas con el amor.,
y:nelve Don Pedro e Ines con la luK, a	 pero fola aqu.efta vez
, tiempo que fe quiebra un vidrio 	es el abrazado el hombre,
PM. Entra aquefa luz , miles,	 y el cordero el que lo ve.
en mi quarto. Leon. Ahora fin duda Ines. Salgamos preflo de aqui.
, da en fu apo lento con 61.	 A/onf. Quien dice que no ?	 '
led. Entrad conmigo las dos, 	 Ines. Q _le aunque
que os tengo que hablar : mas qué	 mi feñor cerr6 las puertas,
vs aquello ?	 bien falir los dos podreis;
Dexa caer Ines el candelero.	 arrojaos, fin que os fientan,
Ines. El candelero	 por elle balcon 1 ea pues.
f .e me cay6. Fed. Qué no efiés	 .dionf: Efo tenemos ahora,
nunca , Ines, en lo que haces! 	Ines ? balconear, defpues
Vanfe Don Pedro y Leonor.	 de, una alacena ? hies. Es forzofo.
Ines.Sí eftoy , fefior. Leon Oye, Irles, Mofe. `r digas la tal Ines,
pues mi padre fe recoge	 es muy alto ? fries. Del fegundo
tan preflo 1 haz al punto que	 guarro no mas, no aguardeis.
falgara de ahí aquefos hombres,	 A/onf:Mas qué Me quiebro una pierna!
fin que lo llegue a encender	 hombres, que enamorais , ved
Leonor. las. No lo entenderá :	 fi ellos lances en quién ama
mas dime, como ha de fer ?	 fe dexan aborrecer,
que mi feilor no bax6	 en quien no ama, qué feri?
con Don. Juan, por fer cortés,	 mal haya quien quiere bien.
tanto, como por cerrar
las puertas, Beat. Procura hacer,' 	JORNADA TER.Ct.R.A.
que falgan como pudieren. Vale.
Ines Ya por donde falgan se': 	Salen Ines y BeatriK:
mis aprefados feñores,	 Beat. Qué dices ?
bien defpoblaros podeis.	 /Ates. Lo que ha pafado,
ilion!. Vive Dios, que fi no fuera,	 porque del balcon habiendo.
picaro , por no sé qué,	 Beat. Ay Dios ! como Ines, ha (ido?
que te matára. 11/10fc. No pude	 Ines. Los dos Luzbeles cardo,
mas, fi los vidrios quebré, 	 llegaron con mucho eftruendo
que eran vidrios en efecto. 	 unos hombres, pretendiendo
Ines. Venid conmigo.	 conocerlos , y defpues
illonf Ay, Ines,	 repararon 5 tanta es.
fi fuera por ti el fecreto,	 de amo y Mozo la deareza,
fuera empleado mas bien. 	 el uno con la cabeza,
Al olc 4 No fuera fino muy mal. 	 lo que el otro , con los pies.
Alonf Qué ahora de humor eflés? Beat. Quien, Ines , te lo cont6 ?
N6 puedo conmigo mas,	 /nes. Quanto he referido -,i o)
vamos; mas por no perder	 relacion es de, un criado
,.ocafion , toma un abrazo.	 del galan de pie quebrado
kfofc. Cordero en brazos de Ines,	 como Cojo qué partió,
el hombre le vió mil vece s;	 fait6 del balcon.'Beat. Y di,'
quiol
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quien le vulneró, ó le ha herido ?	 fi tu guardarme ;quieras
bus. Aquefo no fe ha fabido.
	
un fecreto y tu Cupieras
Beat. Doliente , en fin, yace? Ines. Si,	 mi tormento. Ines.
 Due, pues:
pierna y cabeza llevó
	
que aunque fiempre en mi lugar
quebradas , aunque ya
 efti	 San Secreto efclareeido,
mucho mejor. Beat. Quedará
	
dia de trabajo , ha fido,
claudicante ? ines. Qué sé yo	 le quiero canonizar,
que es claudicante ! qué no
	
y hacer fiefta de guardar.
has de perder efe vicio?
	
Beat. Pues fi efo ha de
 fee así.
Beat. Hay demencia? Hay tofca igual?
	
yo he de fiarme de ti :
el claudicante no es
	 A efte galan caballero
hombre de alternados pies,
	 agradecer, mes, quiero
,
si el que ambula defigual.
	
lo que ha paf
-ado por nai:
fijes.
 Ni sé lo que es,
 ni que no;
	 pero no quifiera que él
fobo sé , de temor llena,
	 fcpa y que lo tiento yo,
que ha eflad o herido. Beat. Su pena,	 porque fer pia.dofo hoy, no
ay de mi ! padezco yo.
	 es dexar de fig. cruel:
Un hombre en mi quarto entró,
	
á mi obligacion fiel,
de mis anfias informado,
	




	 faber de él mi fe confíeme,
accion fue que me obligó,
	 no por él, fino por mi.
al compas que me ofendid;
	
Dos. Claro eftá que ferá asi:
pues fi ofenfa el amor pienfa,
	
ay feñores , que ya tiente!
	ap•
fer, la accion en mi defenfa,
	 Beat. Quifiera que te llegáras,
la conftruye obligacion;
	 como que de ti falia,
luego compatibles fon
	 á vifitarle , Ines mia,
la obligacion y la olida.
	
y de fu mal te informiras.
Vino mi padre, y aqui
	 /nes. Y qué mas?
 Beat. Que le lleviras
tragica mi hiftoria fueras
	 una banda, y le dixeras,
fi cortés no obedeciera
	 que tu la ladrona eras
los preceptos que le di;
	
del favor. Ines Uta muy bien,
por mi efcondido , y por mi
	
y haré efte papel tan
 bin,
precipitado y caido,
	 como tu militia
 le hicieras :
quedó de otra mano herido:
	
dame la banda y verás
pues fi iguales llego á ver
	 qual mi chinelita anda.
que fentir y agraelecer,
	 Beat. Yo voy , loes, por la banda;
qual ferá lo preferido ?
	 pero mira , que jamas
rises. Pues qué pena es ella ahora?
	
nada á Leonor le dirás.
	 raje.
qué tienes, que trifte eflás ?
	
Sale Leonor.
Beat. Qué quieres que tenga mas t
	
Ines. Nada le diré a Leonor,
Ines. N1 le gaftes a la aurora
	
victoria por el amor.
las blablcas perlas ahora,
	 Leon De qué es el contento , Ines4
que ha de echar menos derpues.
	
ines. Yo te lo diré defpues,
Beat. Ay , Ines mia , ay,
 Ines,	 pero primero es mejor,
D	 que
No hay burlas con el amor.
I cofia de fu opinion,que rehient-o , te prometo )
fe arrojó por un balcon;porque en Dios, y roi conciencia,
que hizo una dili , zencia	 y yo que en la calle eilaba,
grande Beatriz de .'efte afecto.	 a efperar en que paraba
Leon. Qué fué	 fu empeño, fue en ncafton
el baxar , que habian entradomes. Encargóme un fecreto,
y fue haberme encomendado, 	 dos hombres en ella, y yo
que le cuente de contado,	 me dervié , porque no
claro es, pues guando no fuera	 les diefe el verme cuidado :
por decirlo, lo dixera	 dando, pues,, apartado,
por habermelo encargado. 	 las cuchilladas of,
De Beatriz la fantasia	 y a ellas al punto acudí,
ya Don Alonfo rindió,	 y por prefto que llegué,
en tal lenguage la habló,	 ya los dos hombres no halle',
que á pelar de fu porfia,	 y 'herido a mi amigo vi.
conmigo una banda envia.; 	 Mira fi de mis rezelos
en fin, en fin ha de fer 	 puede haber caufa mayor,
niuger qualquiera muger :	 pues en fu fingido amor
por la banda quiero ir,	 vi mis verdaderos zelos.
y pues te lo he de decir 	 Quien acuchilla ( ay de mil),
yo 5 tu no lo has de faber. Vd e.	 Leonor, en tu calle ha lido,
ion. Digo, que no lo labré. 	 y quien fate de tu cafa,
Sale Don 7144117.	 bien dice que en ella pafa :
pan. Pues ya yo lo tengo oido,	 Mi agravio por ti y por mi
ahora veo , que en amor	 difitnular he querido,
numero hay , pues en rigors	 como he dicho, hafta llegar,
por no dexarte infeliz,	 ( ay Leonor ) a averiguar
crece un afecto en Beatriz, 	 quien efe galan ha j'ido;
<pando ha faltado en Leonor.	 y viendo que no he podido,
Xeon. Pues en mi ha faltado ? di. 	 y que Ion intentos vanos,
pian. En ti, Leonor, ha faltado,	 porque mis zelos villanos
que aunque he fufrido y callado 	 no murmuren en mi niengu 2
mis defdichas hafta aqui, 	 quiero que diga la lengua
flue, porque pensC hoy de ti	 lo que no han hecho las manos.
que averiguarlas pudiera, 	 Quedate , ingrata, que no,
En que a ti te lo dixera; 	 pues que ya me he declarado,
mas fiendo fuerza fentirlas,	 me has de ver defingafiado.
no muera yo fin decirlas, 	 ,Leon.N o tengo una hermana ua.No,
ya que fin vengarlas muera,	 que fi tu hermana tuvieras,
Don Alonfo por tu guito	 de quien amores fupieras,
a hablar a Beatriz entró,	 no culparla procuraras.,
ni arguyo , ni pruebo yo	 ni de burlas 1 ni de veras:
'fi fue juilo 6 no fue juftoi 	 y fupuefto que has queiido
por efcufar fu difgutto,	 fingida un galan , infiero,
que
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que 1 tenerle verdadero,
	 y fuera hiltoria muy mala
haberme llevado I fer	 .
el burlado yo. Moft. En la plaza
loricantano. tul dia
entró á dar una lanzada,
de un fu amigo apadrinado,
y ayrofo, terció la capa, -
galan requirió el fombrero a
y ofado tomó la lanza,
veinte palos del toril
falio' un toro y cara a cara'
hicia .el caballo fe vino,
aanque pareció anca 1 anca,
porque el caballo y el toro,
uiurmurauth
 I las efpaldas,
fe echaron dos malecinas
con el cuerpo y con el afta:
cayó el caballero encima
del toro, fac6 la efpada
el tal padrino, y por dar
al toro :
 .una cuchillada,
fu ahijado fe la (lió;
y fiando de _buena marca,
leva.ntófe el caballero,
preguntando, an voces altas:
faben talladas a l quien
elle hidalgo apadrinaba,
I mi,
	 al toro ? y ninguno
le Cupo decirapatabra.
Aplica ahora apadrinado
de Don Juan fuitte a la cara.
de Beatriz,, la fuerte errafle,
y nadie I• faher alcanza
fi era Don Juan tu padrino,
-6 de fiaattiz. Alonf. Calla » calla :
qué mal aplicado cuento !
TM' oft. Bien.
 mal, á Dios doy gracias
de que ya no reñirás
	 .
mi amor, pues que ya en la danza
entras tambien.
ifionl: Si es asi, •
dime,, yil que de ella dama
efié un hombre ena niorado,
de qué fervicio 'es guardarla?
D a
no fe le dieras fingido.
Leon. Plegue al cielo. 7man. No te pido
fatisfacciones , Leonor.
Lon. Ni ellas lo fon , que es error»
guando nunca te he ofendido.
luais. Pues que tu la cana has fide,
dexa que amasa mi amor.
 Ven/e.
Salvo Don illoxfo y Mofcatel.
Señor, qué tienes?
 ,qué es efo ?
ea qué plantas? cn qué tratas?
en qué difcurres ?
 en
 qué
imaginas? di en qué andas t
tu malancolico ? tu
divertido ? qué mudanza
es aquella? tau valida
ha fido una cuchillada
contigo ? tanto configue
una herida ? tanto alcanza
un balcon que han acabado
contigo no hablar de chanza?
lollonj: Ay de mi que no sé, noa
que es lo que flanco en eI alma,
que es bien, y parece mal,
que es gutio ,.y parece
 an (ja.
:Morc. Tu )
 fefior no me dixifte,
que no era tan afectada,
como Don Juan te ha.bia dicho ?
Alonf. Es verdad.
friofi. Tu no la alabas
de ILrrnofia ? dillonf. Si.
Moji. Tu no fientes,
que hambres en fu calle haya
que acuchillen ?
'afionf: No lo niego,
pero tal tengo la catira.
:Ad ofc. Luego f
-on zelos?,
Alonf. No fon,
que no fe irle diera nada
que hubiera hO'bres , como dieran
zalos y no cuchilladas,
fuera de que fi yo fui
a verla, fue por b,urlarla,
de Don Juan apadrinado;
No hay burlas con el amor..
Mafia fo no 5 ue no fe pierde	
.
morc. Cumpli6fe el refran , mas no,E	 q 
que mandarme baylar falta.tan prefto una mala Maña. a
Llaman dentro,	 Ines- En fabiendo A lo que vengo,
Mofcatel fe defenuaria:Non": Mira quien llama A ¿a puerta.	 ap.
Mofa. Quien es ?	 duren los idos un poco.
Sale mes.	 MI) fe . Vive
 Dios,
 de una picaila.
,Ines, Efti tu amo en cara,	 Ines. Picaro, hablad con refpeto,
.Mofcatel ? Moft. Cielos, qué miro !	 mirad que foy vueftra ama:
Ines es efla : ay ingrata,	 a folas quifiera hablarte.
viven los cielos, que vienes Mofc. A rolas?
A verle. Ines. Pues qué penfabas?	 A/onf: Salte
 al l , y guarda
Quiero decir que es verdad,	 ap.	 efa puerta. Moje. Yo la puerta?
porque lo que mas me agrada,	 Viven los cielos.
'es, dar zelos de poquito;	 Aloa/ Qué hablas ?
porque le importa A mi fama, 	 Mofe. Que
 fey leal, y no tengo
que Don Aloa° conozca,	 de confentir tal infamia,
que sé cumplir mi palabra. 	 que por una picarona
illoft. Bien honrado pundonor. 	 excefo ninguno hagas,
Ines. Quita. Moft. No has de entrar,	 y fe aventure tu vida.
'Ines. Aparta.	 di /onf. De quando acá tanto guardas
4/on/ Quien habla contigo ?	 mi Talud ? Salte allá fuera.
Mofe. Nadie. Mofc. No me raldré, fi me matas,
/tus. Mientes, que alguien es quien 	 que efto conviene A tu vida.
habla.	 Aloa!: Nunca te he vifto con tanta
. dioni Y muy alguien : Ines n'al 	lealtad. 1Vioft. Guardéla otras veces
una y mil veces me abraza.
	
para efta ocafion.
Ines. Mil veces te abrazo , y una,	 _abate A empellones.
por pagarte en otras tantas.	 .ailonf. Ya bafia-:
Pe'lliKcala Mofiyttel.	 ya efiás rola , vuelve, loes,
Ines. Ay! A lonf. Qué es efe ?	 A abrazarme. Ines. Aunque culpada
Irles. Dif:Srue un golpe	 me has hecho en venir I verte,
la guarnicion de tu daga,
	
por la opinion de mi ama
fiVonj". No dudo, que tu venida 	 ha fido 5 no porque vengo,
Lea
 4 darme vida y alma,	 como dixe, por tu caufa.
',que aunque tu con Mofcatel	 41onf. No sé, que quieras decirme.
me refpondifle enojada,	 Ines. Dirélo en breves palabras;
en fin, fabes que te quiero,	 Beatriz, habiendo fabido
y no has de fer fiempre ingrata.	 como hubo unas cuchilladas,
Inca. Nunca lo fuf yo contigo,	 de donde herido falifte,
que A la primera palabra '	 a la puerta de fu caía,
dire qtr' a verte vendria.	 de tu herida condolida,
Aloof Picar° 5 rus tu me engaiias i	 de tu termirro oblig ada,
inaft. Yo, ftfkor? Al Viven los cielos, 	 y de tu L'alud dudofa,
que he de matarte a patadas.	 te envi a toda eta bauida.
F.:.
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Favor es luyo aunque ella
me mandó, que no llegiras
faber que te la envia:
con ello , a Dios.
Alonf Oye , aguarda,
Beatriz fe acuerda de mi ?
Beatriz fitnte mis defgracias?
Beatriz me envia favores ?
Novedad fe me hace extraña.
Ines. A Mi no,
 porque en fabiendo
que era tu voluntad faifa,
fupe que feria dichafa,
/que por no acertar en nada,
mas con 
.nofotras merece
quien finge, que no quien ama.
Sale Mofeattl.
Mofe. Que'
 mal el-afcanfa un zelofo I
Qué mal un n'Uta defcanfal
Mis penas veré, que menos
es verlas, que imaginarlas.




pafe yo de extremo A extremo,
que aunque fineza no haga
de enamorado, de noble
la he de hacer ; aqui aguarda
A que la efcriba un papel. rafe.
'Mofe. El fe entra en efotra quadra,
def-canfe mi corazon:
tigre fregatriz de Hircania,




tendrá mi lengua razones?
tendrán mis labios palabras
para quejarfe de ti ?
Ines.No,iiiofc.Puesii voces me faltan,
tengan mis manos licencia
de darte de bofetadas
fiquiena. Ines. No quiera hacer
tu mano tal, que ya bafian
las burlas, que todo ha fido
por folo tomar venganza;
piec,n fue. it/o/c. Pues los picones,
fi juegan muden baraja
6 trut:11ten la fuerte: dame
los brazos_ Ines. De buena gana:
Vuelve Don Alonfo.
Alonf Qué- es ello?
mes Lito es abrazar
en mi tierra. Mofe. Ha fido tanta
la aegria de haber viao,
que ya efa fiera fe ablanda,
la curiofidad perdona,
fi he efcuchado guando hablas,
que le di á Ineselk abrazo,
en albricias de la banda.
:///onf. Toma loes, efte papel,
que le has de dar A tu ama,
y 'para ti die dia.rninte.
Ines. Vivas edades mas largas,
,que claro afta que es el Fenix
fregra mentira de Arabia, V*.
Mofc. Ea hagamos, leño(, cuentas,
que no he de quedar en caía.
Alonf.Por
	 Mofcatel?Alof Porque
amo no quiero, que ama,
y que no me acuda A mi,
por acudir a fu dama.
:ellonf: Bien el haberte furrido
tantas locuras me pagas..
Moft. Ello ha de fer.
Sale Don pian.
?kan. Qué ha de fer ?
Alonf.
 Jefe quiere de mi caía.
7man.Por
 que',
 Mofcatel? cfc. Porque
. ha hecho la mayor infamia,
la mayor ruindad ,
 mayor .
baxeza , mayor:: ?uan. Acaba,
qué ha fido?Maft Hale enamorado,
mira fi tengo harta carda.
Alonfi En ella. locura .ha 
.dado,
por haber viflo con quanta
fineza iirvo A Beatriz
por vos. ?un. Al amor doy gradas,
que efe cuidado did fin,
y han celado ya mis anfias.




 burlas con el amor...
q
	 Como fe acaba	 defde acá fuera podremos
 hoy mi amor.	 hacer diligencias varias.
Atoar. Pues y Leonor ?	 iffinf. Yo mas pretendo, Don Juan)
frian. Leonor de mi pecho falta,	 buena opinion con las damas,,
que como amor es fortuna, 	 que con los hombres ; y no
fuieto vive I mudanzas.	 es bien , que mugar tan vana,
Alonf:Habeis de ir 0115 conmigo.	 como Beatriz, de uni.pienfe::.
luan. Yo no he de verla, ni hablarla ?masa. Yo falar6 defengailarla .
en mi vida. Alonf. Por Beatriz	 de todo.
he de volver á fu caía,. 	 A lonf. Don Juan, Don Juan,
y á fu calle A hablarla y verla 	 hablemos verdades claras.,.
por la tarde y la 'mañana,	 yo he de ir a ver á Beatriz.
fiando yo el delcalabrado,	 ilgofr. Hablara para mañana,
y vos la cabeza fana,	 y dirá que miento yo. -
y no ireis ?Juan. No, porque herida 	air. Si cío os importa, qué os falta?
mas penetrante y tirana 	 id vos muy en. hora buena.
fon mis zeloS , porque fon	 Alonf, Cárno , fin que las efpaldas
mortal herida del alma.	 me gaard.ais vos y Leonor ?.
Alonf. Pues troquemos las heridas, 	 luan, Yo no he de volver á hablarla.
que yo- primero tomira, 	 "'lamí. Efio habeis de hacer por mi,
fea mortal 6 venial,	 que no es cofa tan emsraiia,
tener boy defcalabrada 	 por hacer tercio á un amigo,
el alma, que la cabeza:	 volver hablar a una dama.
y eflo bien . claro fe faca	 luan. Por vos, Don Alonfo , hart
del efecto , pues fi curan	 lo que en mi vida .penfaloa.
en fallo una herida, mata,	 Ahora bien, por vos ir s
y á los zelofos da vida	 mas mirad, antes que vaya,
qualquier cura , aunque fea faifa.	 que hay, alacena.
Juan. En fiu-, Don Alonfo , fea	 Átonf. Que importa ? .
con paca 6 con mucha caufa,	 Mofe. Que hay balconaze.
no he de volver á polleros	 Alonf. Que haya.
en la confufion palada.	 Mofc. Que hay cuchillada.
:Aloa! Ni por mi habeiS de (laxado, Alonfe Efo no,
que á mi no fe me da nada.	 fuera de quefi amor trazas
7uan.. Por mi lo dex.o , y por -vos,	 que por Iota una mentira
porque vueffra herida balla. 	 me fucedan colas tantas,
.Alonf.' De una herida no efcarmientan 	 vengan ya ,, por fer verdades, -
caballos *de buena calla. 	 alacena y cuchilladas. 	 Vas*.
?uan. Yo no he de volver allá,	 Sale* Don Diego y Dom Luis.
ni á fu calle, ni á fu caía. 	 Dieg. Ya fabais la voluntad
. Alonf: Pues guando por vos no fea,	 con que fiempre os he farvido.
por ver fi. á faber alcanza	 Luis. Conozco vueara .amiaad,
. quien me ha herido, he de volver. 	 y . s, Don Diego, .que ha (ido'
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Dieg. Pues no me. -tengais A exceto	 mi ca!rlt, y agradecido,
- una . reprehenfion. Luis, 1\L) haré.
	
. corno • es jufto ,' os he bufado,
Dieg. Aquel parado ¡ruedo. 	 para moftrar q.uauto. eCtoy
Luis. Quereifine decir , que fue
	
ufano de tru.recer.
locura?. yó lo confiefso,	 Luis. Señor Don Pedro 1
 ya Coy
porque haber 4 un hombre herido,
	
el que las dichas de ayer
que conmigo no ha tenido
	
tiene por -di-teta-4)as hoy;
lances de competidor, 	 confiefo que me atreví,
no trae difculpa mejor :
	
á tanto empeño, y que fui
.fuerza- es remediarlo , pues .
	
venturofo en tanto empeño,
quien lleva ya en tus rezelos
	
pues fer de eftas honras dual**
. perdido el.
 miedo A los zelos,
	
por- lo menos merecí.
no fe le tendrá. defpues.
	
Pero -fui tau defdichado
Diez. Y ahora, qué habeis de hacer	 en ellas dichas, fIfior,
de lo . que ya fe trató ?
	 que para tomar citado,
pues es cierto, que A faher
	
un nuevo empeño de honor
vueftros intentos llegó




 honor empeño ( ay de mi l )
-
Luis. Qué hay que temer ?
	
os retira de efto ? Luis.
deshacefe un cafamiento,
	 Ped.Pues cátno? en qué (efloy mortal!)
Iiendo tanto facrarnento,
	
puede á Beatriz eftar mal ?
	 '
defpues que fe efectuó,
	
Luis. Que no lo entendeis asi,
y no lo desharé . yo
	 que de vueftro enojo ha fido




vos 'de mis difculpas no.
led. Atento ,	 Fed. De qué fuerte ?
á efte yelo que me, abrafa,
	
Luis.. Porque yo , .
i efte que me yela ardor,
	
fefior, habiendo fabido,
a lo que en mi agravio para,	 que Su Mageftad 3' que el cielo
y al refpeto de mi honor,
	 guarde, por fol de efta ,esfera,
falgo tan tarde de cata.
	
por planeta de, efte lucio,
A Don Luis pretendo hablar,
	
con fu catolico zelo
que mejor es acabar
	 fale aquefta primavera :
de una vez con mi rezelo,
	
y fabiendo como hacia




 , de quien fui
: que es fabula del lugar,
	 deudo, por ventura rnia,
fe me atreva : él viene aqui;
	 que me honrare , le pedí,
quanto de verle me alegro	 con alguna compañia.
galan y noble ! Efte si.
	 Hamela dado, die ha fido
Dieg. Vueftro fuegro viene alli. 	 el empeño que he tenido
Luis .
 Pues huyamos de mi fuegro.
	
para no tomar citado;
Fed.
 Señor Don
 Luis, informado	 que el ..que es marido y foldado,
,de deudos' vueftros he .citado,
	 no es foldado ó no es marido.
• de
 que honrar habeis querido	 Si yo volviere, feilor,
ea-
No hay burks con el amor.
entonces con mas valor	 Sale Leonor.
me podeis hacer feliz,	 Beat. Pues que el papel me vea no
porque hoy calar con Beatriz	 conviene.
no le efiá bien a mi honor. ranfe. Leen. Bien pudiera yo_ ahora
Pell. Porque hoy calar con Beatriz	 decir con mayor, caufa ( quien lo
no le efti bien a mi honor ? ,	 ignora ? )
va!pm: el cielo l qué ha (ido	 que idioma fue mifivo el que en Ii.
lo qu.. he villo , y lo que he oido	 neado
peco fiento , ( ay infeliz ! )	 papel ocultas en tu manga ajado ?
p.-ro afligirme es error; 	 Beet. Y yo tambien pudiera
fi en aquel calo confitte	 decirque en vano preguntarlo fuera,
fu honor, miente mi temor :	 pues quien faber no quiere
qué en fin, quanto pienfe un trifte,	 lo que quiero decir, Caber no erpere
empre ha de fer lo peor ? Vafe.	 lo que callarle quiero.	 Vafi.
Salen BeatriKe Ines. 	 Leon. loes , que es ello ?
Beat. loes ) como el papel tomaíte l	 Ines. Por hablarte muero.
Ines. Cárno ?	 Leon. Dime vea() , qta ha fido
todo quanto me dan, fefiora, tomo.	 elle papel ?
Beat. Sin duda le dinas, 	Ines. Qué poco te he debido I
que de mi parte ibas.	 no aguard aras, fiquiera,
Ines. Defconfias	 á que fin preguntar te lo dixera ?
de mi fin ca tira, porque yo he ea-	 (I fe me hace conciencia te prometo,
liado,	 la pregunta llevar por un fecreto.
que era tuya la banda, y el recado 	 Al pago Beat. Mal fegura 2 efcuchar
callé por tu refpeto,	 defde aqui quiero
coMo lucio callar qualquier fecreto.	 que hablan las dos.
Beat. Pues, mes , a que efecto,	 Ines. Fui I verle, y lo primero
fi es asi , me has traido	 le dixe,que Beatriz' me lo mandaba.
papel ?	 Leon. Bien hiciae.
Ines. Vive el feilor, que me ha cogido, Beat. Y yo mal , pues me fiaba
mas yo me faltaré : que le traxera,	 de quien con Leonor en chilates an
me dixo 7 y que fi acató hallar pu-	 da.
diera	 Ines. Lo fegundo , en fu nombre di
ocafion , te le die re :	 la banda,
yo le tomé, porque de mi creyefe Beat. Ay infeliz, qué he nido !
quan de fu parte citaba,	 Lean. En efa, quadra hay ruido.
que puefto que una banda le llevaba Ines, Don Juan es el que ha entrado.
hurtada, que era tuya, bien creeria, Leon.Pues como, fi de aqui fe fue eno-
que un papel , que es mas fac a. , te	 jado,
traerla._	 diciendo, 4 en Cu vida no me habia
Real.. El-a fatisfaccion algo me agrada. 	 de ver ?
Ines A quefto es dar fatisfaccion hon. /nes. Qué elk's tan nueva todavia,.
rada :
	
que no Cepas que guando ef1á un
L:on - r, feflora , viene,	 amante
di-
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dicienclO, mas furiofo y arrogante, 	 y de cita materia Faca
no he de volveriverte,ingrata bella, 	 defempeiie fu opinion,
es guando muere por volver A velia 	 fu credito defengalle.
Beat. Ya que a efcuchar mis penas he	 Don Morir() entrad , y pues
emp?zado,	 ya el fol , helado cadaver,
acabe de efcticharlas mi cuidado.
	
agouizando, entre fombras,
Salen Don luan,Don Alonfo y Mofcatel.
	
de la ,noche en brazos yace,
luan. Penfarás que me han traido	 hablad A Beatriz , y ved,
i verte 2 Leonor, y hablarte	 que. aqui Don Pedro no os halle.
mis zelos, porque los elos
	 Leon. Agua;'cla , D041 JILIII , erpera.
( perdona el civil leng,uage)
	 Pa.Qué quieres, Leonor,que aguarde.
foci ordinarios de amor,	 Leon. Defenga.fios.'?uan. Son en vano.
. que ali llevan, corno traen:
	 Leon. Difcuipas.
pues no, Leonor, no he venido luan. Serán en valde.	 Vafe.
para que me d2fengafies,	 Leon. Tras él iré : Don Alonfo,
porque el defayre de: amor	 luego vuelvo , perdonadme,
es hablar en el defayre. 	 que Don Juan caí zelofo,
Con. otra ocafion he vuelto	 y es fuerza dc.-Serigailarle. Vaf?.
a pifar dios umbrales,
	 .ellonf:- Mas qué me voy fin. hablar
porque nunca les falt6
	 a Beatriz ! Mofc. No dirás antes,
ocafion a los pefares.
	 mas que entrainos en aprieto
Don Alonfo , a quien tu hicifte
	




	 Alonf: mes, dime, donde d'U,
fucediendole en tu caía
	 para que en tanto la hable,
Con defayre el primer lance;
	 Beatriz?	 Sale BeatYk.
tanto , que porque no pienfen
	
Beat. Aqui eflá Beatriz,
de Beatriz las vanidades,
	 efcuchando los ultrajes
que el no volver aqui , es
	 de una vil hermana, de un.
de efcarmentado y cobarde;
	 fallo amigo , de un infame
me ha pedido que le traiga
	
criado ., una criada aleve,
4 verla : c6mo negarle
	 y de un cautelofo amante:
puedo yo lo mirla() A él,
	 qué entre Leonor y Don Juan,
qtac él no me rieg6 á mi antes?
	 Ines y Mofcatel no halle,
Zeot, En notable obligacion	 fi no confuelo a mis penas,
le eftais, forzofo es pagarle.
	 41ifculpa a mis difparates !
Pian. El viene, Leonor, a ello, 	 Solo en ella parte intento,
- y porque en aquella parte
	fobo quiero en efta parte,
nunca pienfen mis defdickas,
	 como quejofa, ofenderme,
nunca fofpechea mis males,
	 como ofendida, quejarrne
nunca imaginen mis penas,
	 del mayor de mis agravios,
que . flue gana de bufcarte,
	 y no el menor de mis males.
en la calle me eflar6,	 Tan pocas las partes foil
ea tanto que A Beatriz hable;
	 de mi hacienda y de mi angra?
y ie cite efcchtpulo leve,	 tan pocas de tni perfona
E	 (de.,,
No bay burlas con el atnorá,
decirlo tengo ) las partes	 Tal vez por burla, mirando(
que hay, que fi un hombre hubiera 	 domeftica y manfa ya
una fiera, un hombre ' eflique atrevido me mirafe,
fuefe con fingido amor ? 	 con ella, Beatriz , jugando,
guando mas la halaga blandojiquererme A mi por burlarme ?
A mi por : :	 volver fuele a fu furor;
4/onf. Beatriz hermora,	 -fiera .es amor en 'rigor:
fi de tus pelares fales	 luego fi ya lifonjera.
no hay burlas ,con una fiera,tan ayrofa, come ' ahora.,
por pagar finezas tales, 	 no hay burlas con el amor. .
facil es el defengafro.	 Por burla al mar me entregué)
Beat. C6rno el defengafio es fad!, 	por burla el rayo encendí,
quando el quererme es por burla? 	 con - blanca efpada efgrimi,
A lonf. Si atiendes ,• con elcucharme:	 con brava ,fiera jugué;
Tal vez por burla fe atreve	 y asi , en el 'mar me anegué,
uno al mar, fin que preluma,	 del rayo fentí el ardor,
viendole jardin de efi.purna u 	de acero y fiera el furor:
viendole felva de nieve,'	 Juego , fi faben matar
que hay peligro en el , 7,), _ .: ,. t). breve	 fiera , acero, rayo y mar,
feiva y jardin con horror	 no hay burlas con el aino .
Je anegan ; y asi es amor: 	 Beat. A efe argumento.
luego en placer y pelar, 	 Sale mes alborotada -y Leonor.
fino hay burlas con el mar, 	 Leon. Ay de mi !
no hay burlas con el amor.	 huyendo .fali6 A la calle
Tal vea por burla	 '.enfayo	 Don •Juan-; y mientras le daba
polvorifta artificial 	 voces , vi entrar A mi padre
hace un rayo material,	 erconderme importa ak(-1-a,
y forja contra si el rayo,	 Peal.. No , Leonor, porque ya es tardee
guando con mortal .defmaye 	 Leon. A Don .Alonfo Beat. Que hoy
muere A fu violento ardor; 	 ha de faber quanto pale
rayo es amor en rigor 	mi padre aquí , y tus engaños
contra fu artífice: luego,	 fe han de faber. Leori.Q,u a nao trato
fino hay burlas con el fuego,	 tu decirlo, yo labré
no hay burlas con el amor.	 culparte á ti , y difeulparme.
Tal 'vez defauda • un amigo	 Y asi , pucho que las dos
la efpada - para elgrimir	 corrernos el rica .p iguale4
con otro , y le viene a herir) 	iguales , Beatriz , bulquemos
como fi fuera enemigo;	 el remedio. Beat. Por ruoffrarte
fu deftreza es fu caftigo,	 A proceder bien , lo haré.
y asi•, ufar de ella es errar; 	 que es fuerza eftar de ta parte.
•efpada amor en - rigor	 'ili ofc. Alacena , corno igiefia,
es : .luego defenvay nada,	 pido. Al. Efo no hare yo, quo antes.;
fino hay burlas con la efpacia 3,	 Ines. El entra ya. Beat. .Elk apofento
no hay burlas con el amor	 hoy de fu vilfa te vatdc.
/W ofi.
De Don Pedro Calderon de la Barca.
Mofr. Y á mi me guarde tambien.
	
hoy la amiflad de mis
 padrei
4/onf. Qu4 pefados fon los lances	 hereda la obligacion
de amor hijo de Emilias!
	 de mi cara y de mi fano-re.
:iliofc. . mes, av ira en la calle,
	 Leon. qué es lo que intenta Don Juan?
que ya effamos efcondidos,
	 seat. Muerta efloy hafta eícuellarle.
que haya quien nos delcalabre.
	 yuan. Os obliga en un aprieto
Pfcondenfe los dos , y fale Don Pedro.
	 A valerme y ampararme :
Fed.
 Tan tarde, y no han encendido
	
de vuefira caía A las puertas
haz tu que unas luces faquen.
	
ITIC ha fucedido un
 delay
 re
Ines. Ya las tengo prevenidas,
	
con tres hombres , y me importa
Ped. En mi cala tal defavre4
	 no volver
 fobo A bulcarles.
A mis ojos tal afrenta d!	 Muy bien sé que puedo A vos
cielos piadofos , 6 dadme
	 atreveme y declararme,
paciencia , 6 dadme la muerte0
	 porque sé que es vuefiro peche
Beat. Señor , qué tienes ?
	 el Etna que dentro. arde,
Lean. QII: traes ?	 aunque cubierto de nieve.
_Fed.
 Tengo honor, y traigo agravios,
 Fed.
 No pafeis mas adelante,
aunque miento en ella parte,
	 que ya sé que es ley precifa
que yo no my
 quien los traigo,
	 de mi honor y de mi fiingre,
ellos vienen A bufcarme
	 en efla edad, no dexar
dentro de mi mifrna cala,
	 A hombre que d,e mi fe vale.
Leon. Ay dc mi ! todo fe labe.
	 :Vamos. ?Han. En fin,fois quien fo4.
Beat. Pues no me dirás, feñor,
	 En llevando yo A tu padre,
de qué efos extremos nacen ?
	
Leonor , echa A Don Alonfo.
Pecl, De tus locuras , Beatriz,
	 A/onf. Ellos fon los que matarme
que ya es fuerza declararme,
	 quilieron 5
 no me elri bien
viendo, que por ti fe atreve
	 ir con ellos , ni quedarme.
hoy un mozuelo arrogante
	 Ped, Efperad , que ya es de noche,
al honor de aquetta caía.
	 que de aguda fala faque
Leon. Ya no hay
 cofa que no alcance,
	 un broquel ,' prenda olvidada
Beat. Yo,
 leñor ? Mofe. Malo va eko,
	
de mi mocedad. 7ttan. Sacad!e
Fed. Si, pues por ti
 )on
 Luis hace	 preito. Beat.Ei fe ha empeñado mass
defprecios de ella y de nai.
	 por donde pens6 librarle.
Beat. Convaleciendo va el Luxe. 	Fed.
 Quien ella aquí dentro ?
Leon. Efo si , cobre mi alieiato.
	
.Alonf. Un hombre.
Sale Don PUM.	 Mofe, Dice bien ,
 porque no es nadie
luan. Un calo biew puede erParfe
	
el otro que eftá con él.'
de una vez, pero de
 dos,	 Fed. D. Juan, pues que yo A ayudarte
la una, no le yerra Radie;
	 iba contra tu enemigo,
no he de erperar i que cierren
	
obligacion es mas grande
las puertas, y defpues baxe
	 el ayudarme tu a mi,
por el klcon Don Paonfo,
	 guando la caufa es mas graVe:
remediarlo pienfo akites :
	 elle hombre ofende mi honor,
Señor Dea Pedro , i ea vos	 y A mi me importa matarle.
4lonf;
No hay burlas con el amor.
rAionf. D. Juan, de tan grande empeño ?ligo. Pues quiere el cielo que as/
Ja obligacion tuya fabes, 	 hoy mis zelos delengafien,
mi vida y la de ellas damas	 viva Leonor en mi pecho,
es predio que yo ampare.	 ya es forzofo que la guarde
RiFien , y Don luan fe pone en medie.	 contra ti. Fed. D. Juan, D. Juan,
Zeon. Ay de mi ! Beat. Infelice loy , 	en aquella cafa nadie
pian. Quien vió empeño fernejante ? 	 ha de defender mis hijas,
Fed. Te lufpendes ?	 fino quien con ellas cale.
id/onf: Ahora dudas!	 Alonf. Era palabra te tomo.
!red. Mas foy bafrante i vengarme	 luan. Pues el remedio es tan facil,
fin ti. luan. Tente, Don Alonro,	 yo foy de Leonor. A/onf. Y yo
tente, ferior. Fed. Pues tu paces	 de Beatriz.
pones ? Alonf. Pues tu contra mi Fed. Ftterza es que calle,
tan viles extremos haces ? 	 que ya fucedido el daño,
Salen Don Luis y Don Diego.	 nada puede remediarle.
'Luis dent. Cuchilladas hay en cafa 	Mofe. En fin, el hombre mas libre,
de Don Pedro.	 de las burlas de amor fate
.Dieg. Mas no aguardes, 	 herido, cojo y calado,
entremos 5 Don Luis. ?Kan. Teneos.	 que es el mayor de Ins males.
Ped. Gente viene. Alonf. Duro trance! 1 nes. En fin, la muger mas loca,
Luis. Qué es efto? Ped. Efto es, D. Luis,	 mas vana y mas arrogante,
fatisfacer el ultraje,	 de las burlas del amor,
que te oí 5 pues fino elli	 contra culto fuvo -s l'ale.D	 .
bien a tu honor el cafarte	 enamorada y rendida,
con Beatriz, al mio eítá bien	 que es lo peor. Mofe. mes, dame
fasisfacer y vengarme, 	 d'a, mano „ fi ha de fer,
Luis. Ahí verás, que no fin cata	 no lo penfernos , y acaben
trata  yo de difculparrne,	 burlas de amor , que fon veras.
quizá por haber tenido	 Alonf: No fe burle con él nadie,
algun empeño en la calle,	 fino efcarmentad en mi;
r.dllonf Sin duda •que tu me heritte.; 	 todos del amor fe guarden,
Luis. Es verdad.	 y perdonad al Poeta,
4lonf. Yo he de vengarme, 	 que humilde I efas plantas yace.
FIN.
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